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INTRODUCTION
Le but de ce travail est une étude de séquences de sols rouges et beiges.
Ce t-ype de séquences se retrouve fréquemment en Afrique, le plus souvent
dans les régions tropicales à saisons sèche et humide alternées et très con-
trastées de l'Afrique centrale et occidentale.
Beaucoup d'auteurs les ont étudiées; il convient de citer, en particulier,
Maignien (1960-1961), Quantin (1962), Fauck (1963-1964), Bocquier et Claisse
(1963), Tobias (1965), D. Martin (1966) 9 Segalen (1967), Leroux (1967),
Boulvert (1968) et Chatelin (1969).
Tous cés travaux font apparattre des sols rouges ferrallitigues situés
sn position élevée et des sols beiges ferrugineux situés en position basse,
c'est à dire sur glacis ou versants à pentes faibles, dans des zones où
l'humidité est plus forte et le drainage moins bon.
Dans les régions équatoriales, les sols dominants sont jaunes, les séquences
de couleurs sont donc rares et difficiles à observer; des sols rouges peu-
vent cependant se développer sur roches basiques. n est donc possible de
rencontrer des séquences rouge-jaune-beige, en zone équatoriale.
On observe, dans la région de Bangui, sous forêt dense et avec une plu-
viométrie annuelle de 1600 mm, de telles séquences de sols rouges et beiges.
Les 60ls se sont développés sur quartzites ou~ parfois arkosiques, d'Age
précambrien.
Contrairement à ce qui est observé dans les régions plus sèches, les sols
rouges et beiges présentent tous des rapports silice/alumine inférieurs à 2;
leur pédogenèse est donc nettement de txPe ferrallitigue.
Comme dans la zone tropicale, les sols rouges sont situés sur les collines
et les sols beiges et jaunes dans les zones basses, moins bien drainées et
d'humidité plus forte. Le passage d'un sol à l'autre se fait très rapidement,
sur une distance égale, au maximum, à 100 m.
Dans ce rapport, noUS nous proposons d'analyser les caractéristiques de
ces sols et leurs relations.
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I • .kCLC1..!!ISJ.,TION DE lu'\. REGION (fig l ct II)
Los cha1nes de sols que nous étudierons sont situées à 20 Km au Sud-Ouest
do Bangui, dans la résorve forestière de Botambi (~17'N et 18Q23'E).
Deux cha1nos de sols orientées I~W-SSE ont été choisies, toutes deux com-
prises entre 400 et 360 Dl d'altitude :
• la cha1ne mea I, forméo des profils SKB l à SKB 9,
• la cha1ne SKB II, formée dos profils SKB 10 à SKB 16.
2. .Ji'l!.ÇTEURS DEl LA PEOOGENESE
2. le LE CLJl1AT
A. Aubreville (1949), dans sa classification climatique de l'Aftiquo,
a défini, pour cotte région, un sous-climat appelé climat guinéen forestier
oub~1ggien.
Ce climat est caractérisé par une saison sèche qui commence entre mi-No-
vembre et mi-Décembre et so tennine entre mi-Février et début l1ars i cette
saison voit cependant quelques pluies, la brume sèche y est fréquente.
Ln saison des pluies occupe le reste de l'année. R. Sillans (1958) la frac-
tiorme on trois périodos de pluviosité variable :
• début Uars à fin Juin: pluies orageuses (une pluie tous les
quatre ou cinq jours),
• début Juillet à mi-Septembre: pluies orageuses quotidiOlmes
comprenant, du 10 Août au 15 Septembre, dos pluies de mousson,
• mi-Septembre à mi-Novembre : pluies dont la fréquenco Va en
diminue.nt jusqu'à la saison sèche.
2.1.1. ~a température (Callède 1969)
La température moyenne annuolle ost do 25Q5 à 26Q pour Bnngui-oRSTOM.
Lu variation intorannuelle est très faible (OQ5 pour quatre années d'obser-
vD:cions) •
1â...i.qp.p,ératuro moyenne mensuelle (fig III)
D'un mois à l'autre, les températures variont pou. L'amplitude annuelle
n'ost que de 2Q7. L'amplitude entre les températures maxima et minima diur-
nes veria do 13Q 6 on Février à 823 en Juillet, pour la période 1931-1968.
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La tomp~ature maximum absolue est de 40QO.
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2.1.2. L'humidité de l'air (Callede 1969)
Sa valeur, exprimée en %, est élevée pendant toute l'année (fig III) •
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2.1.3. L'évapotranspiration potentiolle (en mm) (fig II)
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2.1.4. Les vants (Callede 1969)
D'un mois de l'année à l'autre, le vent au sol souffle à peu près
toujours dans la m~me direction: secteur Sud à Ouest. Ccci est dtl. aux re~­
liefs des alentours de Bangui qui arrêtent les vents Nord et Est (fig II),
2.1.5. La pluviométrie (Callede 1969)
38 années d'observations donnGIlt une valeur moyenne interannuelle de
1546 mm (fig II).
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On peut tracer la courbe ombrothermiquo (Ga.ussan) en prenant, pour les pré-
cipitations, une échelle, en mm, double da celle utilisée, en degrés centi-
grades, pour les températures (fig ur). On remarque que la saison sèche
débuJce à la mi-Novembre pour se terminer à la mi-Février.
La courbe d'évapotranspiration potentielle, tracée sur le même graphique
quo celle des précipitations, révèle l'existence d'un déficit en eau du dé-
but do Novembre à la fin de Mars ou au début d'Avril, c'est à dire sur une
période lID peu plus étalée que la saison sèche proprement dite (fig III).
2.1.6. L'indice de drainaee calculé (Henin et Aubert)
Cet indice donne une valeur théorique de la quantité d'eau qui s' in-
fil t-re dans le sol.
D = hauteur d'eau en mm qui s'infiltre en un
an dans un sol donné.
P = précipitations annuelles.y= coefficient de continentalit~
= o',15'i './0,13
T = température moyenne annuelle
0( = coefficient : t (argile)
1 (limon)
2 (sable)
pour la région étudiée: = 2
Pour los valeurs : P = 1546 mm
T ::: 262C
0( = 2 Nous avons lIDe valeur D = 863 mm, .oe qui
correspond à 5~ de l'eau tombée annuellement.
2.1.7. L'érosion
La formule de Fournier (1960) permet de calculer la dégradation spé-
cifique "potentielle" des bassins versants où sont situées les chahles de
sols étudiées.
Le relief étant pau accentué (i. tg 0< inférieur à ù) ét le rapport p2/p
étant supérieur à 20, nous utilisons la formule
y = 52,49 x - 513,21 où x ::: l/p
Nous obtenons une dégradation spécifique de 1361 tonnes/Km2/an, ce qui re-
présente une érosion annuelle importante.
2.2. L~," VEGE~T_~:.~Tr_m,;..r
Les chaines SKB ret SIŒ II sont situées dans lIDe réserve forestière
(forOt de Botambi).
La forêt est cependant dégradée; par place, on observe quelques petites ta-
chos de savane, d'origine anthropique.
Los profils étudiés sont tous sous forêt.
Ilos essences sont variées, on observe : Terminalia sUperbe,ilbizzia Zyg-
~ lU'lthoclersta sp.,. Chlophora excolsa, Entandrophragma cy;lindricum, Entan-
dro~hragma utile, Cola latoritia, Standtia stipitata, Triplochiton sclero;y-
Ion, Ceiba pentendra, Afzelia africana, Croton mayumbensis,pyenaAthus ango-
lonsis ••• . .
1 à 9: chaine
10 à16: chaine
SKB 1
SKI JI
LOCALISATION DES CHAINE5 DE SOLS
SAKPA
LEGENDE
~ Zon•• inond•••
ri Sols h,dromorphu
Fi g. l2'
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Dans la région de Yamboro (cha1ne YOB), la forêt est beaucoup plus dégra-
dée; on rencontre souvent des restes de palmeraies (Elaeis ffi1i.neensis) et
des parassoliers (Musanga smithii).
2.3.~~~ (Wacrenier 1960)
Dans toute la région étudiée, les sols se sont développés sur la série
des grès-quartzites de M'Baîki.
Cette série se compose de :
• grès grossiers arkosiques, sub-conglomératiques,
• grès fins un peu sériciteux,
• argillites parfois un peu gréseuses, très fines et souvent ba-
riolées.
Des dolérites traversent l'ensemble de ces roches.
2.3.1. Les ~s-guartzites grossiers (base de la série)
La structure en est grossière, avec des grains arrondis de quartz
noir. llicroscopiquement, il s'agit d'une association de quartz et de grains
de microcline détritique dans un ciment quartzeux avec 'lm peu de séricite.
On peut trouver également du plagioclase détritique.
2.3.2. Les grès-gugrtzites plus fins
Ils ne se différencient des grès arkosiques que par une granulomé-
trie plus fine et l'absence de feldspaths détritiques.
Dans la Pama, on observe, associés aux grès-quartzites, des schistes gré-
seux passant à des schistes fins ou même à des argillites.
Le métamorphisme de toutes ces roches reste très faible. Il est carac-
térisé par la présence de quelques phyllites sériciteuses et, exceptionnel-
lement, de la muscovite ou de la chlorite. Les minéraux accessoires les
plus fréquents sont l'oligiste, la tourmaline et la pyrite.
Los dolérites sont caractérisées par une saussuritisation et une ourali-
tisation intenses, avec formation d'ouralite, de chlorite, d'épidote et de
loucoxène.
2.4. LA GEOrmRPHOLOGIE
D'après Segalen (1967), la région de Bangui correspond à une surface
d'érosion de 450 m, dont le niveau de base est fourni par la cuvette congo-
laise. Cette surface ost à rapprocher de celles notées pour les basses val-
lées de la Sangha r1anbéré et du Dja au Cameroun. Leur formation remonterait
à la fin du Tertiaire ou au début du Quaternaire.
La région étudiée est constituée d'une succession de collines arrondies
dont le sormnet culmine à 400 m. Les vorsants convexes ont une pente assez
faible et se raccordent assez brutalem.cmt avec 10 fond du thalweg; ce sont
les collines en Ildemi-orange Il (Tricard et Cailleux 1965). Dans les thalwegs
à fond plat, l'écoulement des eaux de pluie est pratiquement inexistant. La
nappe phréatique corrospond au nivoau du marigot; il se développe ainsi des
zones marécageuses assez étendues. Dans ces conditions, le réseau hydrogra-
phiquo est très ramifié et son pouvoir érosif est faible (fig IV).
CHAINE DE SOLS DE SAKPA:(I)
(SKB 1) .
SICBS SKB9
2
Fig. Y
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3. ETUDE DES D:t::FmEHTES CRAmES DE SOLS
Les trois Cha1nes de sols choisios présentent, du sommet de la colline
au fond de la vallée :
- 'lm sol rouge forra11itique appauvri,
- un sol ferral1itique jaune ou beige,
- un sol beige peu évolué, dl apport, avec 'lIDe hydromorphie bien
développée.
Tous les profils montrent des niveaux cuirassés ou gravillonaires, à l' ex-
ception des profils do bas de pante.
3.1.1. Description des profils
3.1.1.1. Profil SKB 9
Ce profil est situé .sur le sommet du plateau, à une altitude de
400 m.
0-5 cm
~l
5-23 cm
~2
23-58 cm
A;
58-146 cm
Brun rouge (2,5 YR 3/3) sec et (2,5 IR 2,5/2) humide; humifère,
matière organique bien liée à la matière minérale; présence de
quelques grains de quartz bien déliés.
Sablo-argileux; structure polyédrique arrondie à grumeleuse, due
à la présence de racines; agrégats friables dont le diamètre va-
rie de quelques mm à l ou 2 cm.
Chevelu racinaire assez densa de racines fines (t à 2 mm de dia-
mètre).
Très poreux; faible cohésion.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB 91
Brun rouge (2,5 YR 3/4) sec et (2,5 YR 2,5/3) humide; humifère;
présence de grains de quartz bien déliés.
Sablo-argileux à argilo-sableux; structure d'apparence massive à
débit polyédrique anguleux de toutes tailles; polyèdres friables.
Quelques racines de petite taille.
Poreux; faible cohésion.
Limite distincte et irrégulière.
Prélèvement SKB 92
BI'lID rouge (2,5 YR 3/6) sac et (2,5 IR 2,5/5) humide; légèremont
humifère.
.Argilo-sableux; structure d'apparence massive à débit polyédri-
que anguleux de toutes tailles; polyèdres friables.
Quelques racines de petite taille.
Poreux; faible cohésion.
Limite distincte et irrégulière.
Prélèvement SKB 93
Rouge (2,5 YR 4/6) sec et (2,5 IR 3,5/6) humide.
Argilo-sableux à argile sableuse; structure massive à débit po-
-7..
415-700 cm
lyédrique anguleux de toutes tailles; polyèdres friables mais
un peu moins que dans l' horizon ~.
Pas de racines.
Poreux; cohésion moyenne.
Limite tranchée et irrégulière.
Prélèvement SKB 94
Rouge (2,5 YR 4/8) SGC et (10 R 4/6) humide.
f,rgile sableuse; structure massive à débit polyédrique anguleux
de toutes tailles; polyèdres fennes.
Poreux; bonne cohésion.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB 95b
Rouge (2,5 YR 4/8) sec et (2,5 YR "J/7) humide.
Argile sableuse très légèrement limoneuse; structure identique
à celle de l'horizon précédent.
Poreux; bonne cohésion.
Limite tranchée et régulière.
Prélèvemont SKB 96b
Tacheté rouge (2,5 YR 6/6) sec et (2,5 YR 5/6) humide et ocre
jaune (7,5 YR 5,5/7) sec et (7,5 YR 6/7) humide.
Sablo-argileux; quelques gravillons ferrugineux ocres (7,5 YR 5/e)
assez formes; structure identique à celle de l'horizon précédent.
Poreux; bonne cohésion.
Limite tranchée et régulière.
Prélèvoment SKB 97
cm Blocs de carapace constitués de gravillons ferrugineux rouges
(la R 4/7) et de zones indurées jaunes (7,5 YR 5/e); entre ces
blocs, zones argilo-sableuses rouges (2,5 YR 4,5/8) sèches et
(2,5 YR 4/8) humides.
Prélèvements SKB 98f (partie fine)
SKB 98gr (carapace broyée)
146-415 cm
B21
783-1000
Bgr
"J.l.l.2. ~il SKB 4
Ce profil est situé sur pente faible (1 à 2 %), à une altitude
de 380 m.
0-6 cm
.A:Ll
6-19 cm
Au
Brun rouge (2,5 YR 3/1) sec ot (2,5 YR 2/1) humide; humifère,
matières organique et minérale bien liées•
Sablo-argileux; nombreux grains de quartz bien déliés;structu-
ra pratiquement particulaire, excepté au voisinage des rac:ines
où elle est grumeleuse; agrégats très friables.
Très grand nombre de racines dont 10 diamètre varie da quelques
mm à plusiours cm.
Très poreux, très faible cohésion.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB 41
Brtm rouge (2,5 YR "J/4) sec et (2,5 YR 3/3) humide; humifère.
Sableux à sable avec un grand nombre de grains do quartz bien
déliés; structura particulaire avec une très faible tendance à
19-42 cm.
~,u
73-104 cm
B2,gr
104-236 cm.
Bcr,l
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l'agrégation au voisinage des racines de petite taille.
Nombreuses ra.cines, les racines de grosse taille dominant
(diamètre de 2 à 5 cm).
Très poreux; pratiquement sans cohésion.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB 42
Rouge (2,5 YR 5/6) sec et (2,5 YR 4,5/6) humide.
Sableux à sablo-argileux p avec un grand nombre do grains de
quartz déliés; structure massive avec tendance à une apparence
massive et un débit polyédrique; polyèdres très friables; gra--
viers de quartz d'assez grosse taille (2 à 5 cm de diamètre) en
assez grande quantité.
Très grosses racines, nombreuses.
Très poreux; très faible cohésion.
Limite tranchée et irrégulière.
Prélèvement SKB 43
Marron rouge (5 YR 5,5/4) sec et (5 YR 5/6) humide.
Argile sableuse à argilo-sabloux; gravillons ferrugineux et
graviers do grains do quartz arrondis; structure d'apparence
massive à débit polyédrique anguleux de toutes tailles; polyè-
dros friables.
Peu de racines.
Poreux; assez bonne cohésion.
Limite distincte et irrégulière.
Prélèvemont SKB 44
Marron rouge clair (5 YR 6/6) soc et (5 YR 5/6) humide.
Argile sableuse; assez nombreux gravillons ferrugineux de 1 à
2 cm de diamètre, ces gravillons ont une pellicule exteme rou-
ge (10 R 3/6), on distinguo une zone centrale (2,5 YR 4/6) et
une zone comprise entre cette demière et la pelliculo externe
(2,5 YR 3/6), les deux zones contiennent un grand nombre de
grains do quartz arrondis, do petite taille (de l'ordre du mm),
très limpides; autour dos gravillons, la fraction argileuse se
concentre; au fur et à mesure que l'on s'éloigne du gravillon,
la texture devient de plus en plus sableuse; structure d'appa-
rence massive à massive, débit polyédrique arrondi de toutes
tailles, polyèdres friables.
Assez poroux, assez bonne cohésion.
Limite distincte et irrégulière.
Prélèvement SKB 45
CUirasse vacuolairo p constituée par la coalescence plus ou moins
complète de gravillons ferrugineux brun jaune foncé (10 YR 4/4)
avec un coeur brun jaune (10 YR 6/8); oes gravillons contiennent
une grande quantité de petits grains de quartz arrondis, limpi-
des; entre ces gravillons, remplissage rouge (2,5 YR 5,5/6) ar-
gileux, riche aussi on quartz identiques à ceux des gravillons.
Limite tranchée et irrégulière.
Prélèvement SKB 46
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Cuirasse conglomératique constituée de graviers et galets de
quartz et de quartzites roulés (quelques \IDS sont faiblement
anguleux). Leur taille varie de quelques cm à quelques mm; cha-
que gravier est entouré d'une pellicule ferrugineuso, noir-mar-
l'on (2,5 YB. 2/'1); le ciment marron-noir (2,5 ln 2/3) est très
riche en grains de quartz limpides, légèrement anguleux; cette
cuirasse est fissurée par endroits, dans les fissures se trouve
une argile rouge (2,5 YR 6,5/6) sec et (2,5 YR 5/6) humide.
Limite tranchée et régulière.
Prélèvement SKB 47b (cuirasse)
Horizon décoloré, jaune rougeâtre (7,5 YB. 7,5/4) sec et (7,5 YR 7/4)
humide.
Argilo-sableux; structure d'apparence massive à débit polyédri-
que anguleux de toutos tailles; polyèdres friables; nombreux
blocs de cuirasse marron (7,5 YR 5/6) qui semble Mre due à la
consolidation d'un matériau assez argiloux. Ces blocs ont une
pellicule oxterne rouge (2,5 YB. 4/8); présence an. plus de blocs
de cuirasse conglomératique identique à celle de l'horizon pré-
cédent et de nombreux graviers de quartz et de quartzites rou-
lés; à la base do l'horizon, il y a quelques taches blanches
(la YR 7/1) sec et (10 YR 6,5/2) humide, de gley; elles sont pe-
tites, arrondies, distinctes et un pau plus argileuses que l'en-
semble de l'horizon.
Limite distincte et irrégulière.
Prélèvement SKB 48b (cuirasse)
cm Horizon hydromorph.e gris-blanc (10 YR 7/2) soc et (10 YR 7/'1)
humide; sur ce fond se discernent dos taches jaunes (7,5 YR 5/7)
assez nombreuses, petites et diffuses.
l.rgile sableuse, contenant des grains de quartz arrondis et d'un
diamètre de l'ordre du mm; présence de blocs de cuirasse assez
nombreux, constitués de gravillons ferrugineux rouges (10 R 4/8)
et entourés d 'tme pellicule brun rougeâtre (5 YR 4/4); autour
des gravillons existe tme pellicule jaune (7,5 YB. 5/7); à par-
tir de 447 cm, les taches ocre jaune (7,5 YB. 5/7) disparaissent
et les blocs de cuirasse doviennent moins fréquents, ces blocs
contiennent des gravillons ferrugineux non plus rouges mais
jaunes (7,5 YB. 5/7) avec une pellicule externe marron (5 lR 4/4);
la cuirasse contient quelques grains de quartz arrondis dont la
taille est de l'ordre du mm; à partir de 530 cm, la texture en-
tre les blocs de cuirasse devient plus argileuse et des taches
jatmes réapparaissent (7,5 YR 5/8).
Prélèvements SKB 49b (cuirasse)
ffi(B 49c (fraction fine)
La nappe phréatique se trouve à 570 cm.
293-380 cm
B
n,gr,u
236-293 cm
B
cr,2
380-570
.mgr
3.1.1.3. ~rofi1 SKB 3
Ce profil est situé sur pente faible (2 à 3 %), à une altitude
'do 370 m.
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0-7 cm
!:LI
7-18 cm
.A:t2
64-105 cm
~
Brun noir (10 YR 3,5/1) sec et (10 YR 3/1) humide; humifère,
matières organique et minéralo bien liées.
Limono-argilo-sableux; beaucoup de grains de quartz déliés;
structura assez mal développée, sauf près des racines où elle
est grumeleuse et assez mal individualisée; les agrégats sont
très friables.
Chevelu racinairo très dense.
Très poreux; cohésion très faible.
Limite graduelle et régulière.
Prélèvement SKB 31
Beige brun!tre (10 YR 6,5/3) sec et (10 m 5,5/3) humide; humi-
fère •
Sableux, avec une grande quantité de grains de quartz déliés;
structure Particulaire avec une très faible tendance à l'agré-
gation autour des racines de petite dimension; agrégats très
friables.
Quelques grosses racines de t à 4 cm de diamètre et quelques
fines radicelles.
Très poreux; cohésion très faible.
Limite graduelle et régulière.
Prélèvoment SKB 32
Beige (10 YR 7/3) sec et (10 YR 6,5/3) humido.
Sablo-argileux à sabloux, la teneur en argile augmente réguliè-
rement du haut vers le bas de l'horizon; structure d'apparence
massive à débit en gros polyèdres anguleux, très friables.
Racines peu nombreuses.
Poreux; faible cohésion.
Limite distincte et irrégulière.
Prélèvement SKB 33
Beige un peu plus brun (7,5 YR 6,5/4) sec et (7,5 YR 5,5/4) hu-
mide.
Argilo-sableux; structure massive à débit polyédrique anguleux
de toutes tailles, les polyèdres sont friables mais moins que
dans l'horizon précédent; gros grains de quartz arrondis, de
quelques mm de diamètre; par endroits, on remarque des poches
de petite dimonsion, plus argileuses que le reste de l'horizon.
Pas de racines.
Poreux; faible cohésion·
Limite distincte et irrégulière.
Prélèvement SKB 34
105-168 cm Brun assez foncé (7,5 YR 5/5) sec et (7,5 YR 4,5/5) humide.
B2 Argile sableuse; structure massive à débit polyédrique anguleuxde toutes tailles, polyèdres friables; présence de grains de
quartz arrondis de quelques ItDD. de diamètre et de quelques blocs
do cuirasse.
Poreux; cohésion moyenne.
Limite nette et irrégulière.
Prélèvement SKB 35
168-223 cm
B
cr
223-443 cm
Bg,cr
-U-
Cuirasse rougo (10 R 4/6), contenant do nombreux graviers de
quartz et de quartzite, arrondis et dont los dimensions sont
do l'ordre du cm, ces graviers sont cimentés par des élémonts
ferrugineux ocres (7,5 YR 6/6), ainsi quo dos gravillons ferru-
gineux rouges (10 R 4/7) assez friablos; par endroits, le ci-
ment ost plus argiloux, beige ocra (7,5 YR 7/4) et il s'y jeint
des grains de quartz arrondis et de petite taille.
Limite brutale et irrégulière.
Prélèvement SKB 36
Beige ocre clair (7,5 YR 7/6) sec et (7,5 YR 6/7) humide, avec
des taches blanches de gley (10 YR Sil) soc et (10 YR S/2) humi-
de, ces taches sont petites, irrégulières et arrondies.
Argilo-sableux, contenant des blocs do cuirasse ocre jaune
(7,5 YR 5/6 à 7,5 YR 6/S) d'une taille importante; ces blocs,
de naturo plus argileuso que la cuirasse sus-jacente, présentant,
par place, un certain litage; des taches rouges (2,5 YR 3/6),
assez petites, irrégulières et distinctes, se localisent entre
ces blocs ou dans leurs cassures internes; grand nombre do gra-
viers de quartz ct de quartzite arrondis, dont los dimensions
sont de l'ordre du cm; quelques poches ocre jaune (7,5 YR 5/S),
plus argileuses que le reste de l'horizon, sont visibles par
endroits; à partir do 400 cm, l'horizon se transforme an gley
pratiquoment uniforme (10 YR Sil) avec quelques petites taches
nettes, irrégulières et allongées, ocre jauno (?,5 YR 6/6).
Prélèvements SKB 37a (torre fine)
SKB 3Th (cuirasse)
A. 443 cm, on trouve la nappe phréatique.
3.1.1.4. Profil SKB 2
Ce profil est situé en bas de pente, à 50 m du marigot; l'altitu-
de est de 360 m.
0-10 cm
AU
Brun foncé (10 YR 4/1) sec et (10 YR 3/1) humide; humifère, IDa-
tières organique et minérale bien liées.
Sableux à sable; structure particulaire, près des racines struc-
ture polyédrique arrondie à grumeleuse; les agrégats sont fria-
bles.
Chevelu racinaire dense, le diamètre des racines est de quel-
ques mm.
Très poreux; très faible cohésion.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB 21
Brun gris~tre (10 YR 6,5/2) sec et (10 YR 6/1,5) humide; humi-
fère.
Sable; structure particulaire.
Quelques grosses racines de l à 5 cm de diamètre.
Très poreux; cohésion très faible à l'état humide et nulle à
l'état sec.
Limite graduelle et régulière.
Prélèvement SKB 22
35-86 cm
~
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Beige clair (10 YR 7/2) SGC et (10 YR 6,5/2) humide.
Sable; structure particulaire; à la base de l'horizon, on trou-
ve quelques petites taches beige ocre (10 YR 6/6), arrondies
et diffuses.
Quelques rares racines de petite taille (diamètre de l'ordre du
mm).
Très poreux; cohésion très faible à l'état humide et nulle à
l'état sec.
Limite distincte et régulièro.
Prélèvement SKB 23
86-143 cm
Bg
Horizon de pseudo-gley, couleur du fond : beige (lo YR 6/3,5)
sec et (10 YR 6/3) humide, taches brun ocre (10 YR 5/6) et gris
clair (de gley) (10 YR 8/1), les taches sont diffuses, assez
grandes et arrondies.
Sablo-argileux à sableux; structure d'apparence massive à débit
polyédrique anguleux de toutes tailles, polyèdres friables.
Poreux; faible cohésion.
Limite progressive et régulière.
Prélèvement SKB 24
143-161 cm Horizon de gley (10 YR 8/1) sec et (10 YR 8/2) humide, quelques
J3G taches brtm. ocre (10 YR 5/6).
Sablo-argileux; la teneur en argile croit régulièrement du som-
met à la base de l'horizon; structure massive à débit polyédri-
que.
Peu poreux; faible cohésion.
Prélèvement SKB 25
A 161 cm, on trouve la nappe phréatique.
161-313 cm GIey (10 YR 8/1) sec et (10 YR 8/2) humide.
sondage Argilo-sableux.
313-373 cm
sondage
373-470
sondage
Prélèvoment SKB 26
GIGY (10 YR 8/1) sec et (10 YR 8/2) humide.
Argilo-sableux; la teneur en argile est plus élevée que dans
le niveau précédent; présence de graviers de quartz et de
quartzite GU assez grand nombre et dont le diamètre varie de
quelques mm à 2 ou 3 cm.
PrélèvGment 3VJ3 27
cm Jaune (10 YR 7,5/8) sec Gt (10 YR 7/8) humide avec passées
blanches (10 YR 8/1) sec et (10 YR 8/2) humide.
Argileux à argile.
Prélèvement SKB 28
+ de 470 cm Jaune à passées blanches moins importantes que dans le niveau
précédent. Les couleurs sont identiques.
Sablo-argileux.
Fig. Y[
Limon
Limoneux
Limono a"'Ie••
Ar,ile
limone.....
-0" 2t
• • •
• salllo .. arl.leu.
91. n3 971.
·-O~:-j--~~_~~_~ISl'.lbl.a.
DiGgramme des textures
lGE.PPA. 1966)
Protil.
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La cha.1no do sols SKB l est constituée, du haut vors le bas de la pente,
de la façon suivante :
- SKB 9 sol ferrallitique roug01 fortement désaturé, typiquo,
modal, sur quartzite.
- SKB 4 sol ferralli tique brun jaune rougeâtre, faiblement
désaturé, appauvri, induré, sur quartzite.
- SKB 3 sol ferrallitique brun ja'lme, fortement désaturé, ap-
pauvri, induré, sur quartzite.
- SKB 2 sol pou évolué1 non climatique, d'apport colluvial,
hydromorphe, sur quartzito.
3.1.2. Couleur
Lorsqu'on suit chaque horizon tout au long de la pente, on peut 01:>-
sener un passage du brun rouge au gris beige pour les horizons de surface
et de rouge à jaune et beigE) pour les horizons B.
~l : Brun rouge sombre 7 Brun gris très foncé 7 Gris très foncé 7 Gris foncé
~2 : Brun rouge foncé 7 Brun rouge foncé 7 Brtm beige 7 Brun gris clair
~ : Rouge foncé 1 Brun rouge 7 Beige -, Gris olair
Bl : Rouge 7 Brun rougeâtre 7 Brun rosé clair / Beigo
B2 : Rouge / Jaune rOug0âtre 7 Brun jaunâtre / (Gley)
Ce type do séquenco est généralement de règle dans l'ensemble de la ré-
gion étudiée.
: SKB 9_: li 11 A 12 : A 3 : B 1 B 21 B 22 : B 3g :
: soc : 2,5YR373 : 2,5YR374: 2,5YR3W: 2,5YR416 2,5YR4/8'--:2~,=5YR==~41r.:8:---:=2,-=5fB.616:
:humide :2.SYR2,5/2 :2,5YR2,5/3 :2,5YR2,S/S :2,5YR3,5/6 lOR4J6 2.5YR3I7 :2,5YRS/6:
: SKB 4 : A 11 : A 12 : A 3,u: B l B 2,gr : m,gr
: sec : 2,5YR3/l --:-2,5YR3!4-:2,5YR5!6 : 5YR5,574:-5îR.67'?:6:----=1~O'YR==77:r.:1·----
:humido : 2,5YRg!1 : 2,5XR3/3 :2,5YR4,5/6: 5YR5/6 5YRs/6 lOYR7/2
3.1.;, Texture, humidité (fig VI et VII)
;,1.3.1, Profil SKB 9
Granulométrio compenséo
Rapport SF/SG
FigW
SICB 2
,
1,
,
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
SI<B 1.
Variations diS teneurs en ArgUIS
et Sables, tn fonction de la proton
Sabl•• Fins
Sabig Grossiers
SKBISKSI
SKB4SKB4
m
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: Argile 14,2 · 18,8 24,0 : 30,8 : 35,4 · 32,8 13,1 23,8
· ·1---- f · --..;.......- ---.;....---...;..- 8-
----
:Limon fin 2,1 2,0 1,0
·
2,0 2,0 7,6 7,6 7,1
·
t-- · . ---:..----- ; -3-----+-----+---1--e--- ...
: Limon gros. 2,1 1,5 2,0 · 1,5 1,5 5,5 8,6 6,6 :
·1------, --:-------r----:-------4--- -1----1-
:Sab1e fin 28,8 22,8 28,0 : 15,8 : 22,8 · 19,7 32,5 25,3 ·· ·
+-- --+----;...- :----fo --1-----1--- : ----1-
: Sable gros. 52,7 · 54,9 44,9 : 49,9 : 38,3 34,3 38,1 37,1 ·
· ·;....... .
·-
· .
.
-t--... .
--------
-.--
;SF/SG 0,55 0,41 0,62 0,32 0,59 0,57 O,e.; 0,68 :
-:
:Refus 2 mm 1,44 14,66 0,43 1,23 2,18 2,54 1,16 38,86
:Humidité 1,1 0,8 1,4 0,9 1,0 1,0 1,1 1,4
Ce profil ost assez riche en argile. On remarque une augmentation pro-
grossive da la teneur on argile, depuis l'horizon ~l jusqu'à l'horizon
B21 ; celle-ci décrolt ensuite.Ce profil ne contient pratiquement pas de limons, si ce n'est dans les
horizons profonds. La faible teneur en argile de l'horizon B
3
est peut-
Mre due à la présence de pseudo-sables. ,g
Le pourcentage élevé do sable grossier, qui existe dans tout le profil,
est certainement d~ à la nature de la roche-mère, essentiellement quartzeu-
se.
Granulométrie compenséo
Do l 'horizon AU à l 'horizon ~ , l'analyse granulométrique met en évi-
donce un appauvrJ.ssGll1ent importan~ en argilo; la teneur on argile est
pratiquement constante dans les horizons B.
Les teneurs GIl limons restent très faibles.
Il faut remarquer quo l'horizon ~l montre un pourcentage de sable fin su-
périeur à celui de sable grossier, ce qui est contraire aU reste du pro-
fil aL~ la teneur en sable grossier dépasse celle en sable fin.
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:Rorizon : All : Â12 : Â3pu : BI : B2,gr: mgr
: ------.f-----!------r---t--'-----s----!t=~-;-.__+
:Echantillon : SIŒ 41 : SIŒ 42 : SKB 43 : SKB 44 : SKB 45 : SICB 49 c:
-----------.---------- -
:E;rofondeur 0-6 6-19 20-40: 45-70 : 72-100 : 530-570 :
:Argil0 : 18,3 5,0 12,1 33,4 :37,5 37,0
'~-----f-----t'-- ....-- --tl-----t-----+
:Limon fin 4,6 3,0 3,0 3,0 8,6 5,5
:-------+--~ ~
:Limon gros. 2,3 2,0 2,0 : 2,0 4,0 4,5
:----- ;....---;....----;.- ;. ---+--....
:Sabl0 fin 41,3 18,1 : 22,0 0 12,1 :15,8 0 12,60 0
.
--..-..---+- ~----i------I-.
: Se.ble gros. 33,4 71,8 : 60,9 · 49,4 : 34,1 40,40
-4-----;...---:---- § - ; --+
:SF/SG 1,23 0,25 0,36 : 0,24 0,46 0,31
. b.
0
:Refus 2 mm 1,87 0,26 6,02 : 8,64 5,74
0 -,.
.
:Humidité 3,0 0,4 0,8 · 1,3 1,3 1,3 .
·
.
3.1.3.3. ~1 SKB2
Granulométrie compensée
B :
g,c~
:JTI~~~~ 31 :~~~:2?-33 :~ 34 : SKB 35 :~37a:
.i.PJ:,oJondeur 0-7 7-18: 20-60 70-100: 110-160 : 250-'300:
:Are;i~_---=- 20, ~_..1._.1!.~..;.,. 13,1 23~_33 ,L-.:. 30,L.!.
:Limon fin 44,2 2,0 3,5 3,5 : 3,0 5,1 0.
t'- --+~---f-~-----t--- - ....
:Limon gros. 8,2 2,0 2,0 : 2,5 2,0 3,0 00
t---.----f-----~---_fo--__+__- -: 1 ---+
:Sable fin 5,9 0 24,1 20,3 : 15,1 16,9 10,40
i----- 1 -J---
- 1 --e-----~ e
: Sable gros. 21,2 68,8 61,0 : 55,7 . 44,1 51,2.
io-- f- -f----t-----t---- 1 .....
: fJE'/SG 0,28 0,35 0,33 : 0,27 : 0,38 0,20 :
-:- .
:Refus 2 mm 0,69 2,13 0,31 : 0,42 : 5,98 54,14 :
...
.
:Humidité 2,1 0,3 0,6 : 0,8 : 1,2 1,0 :
Fig.m
Courbes cumulativis.
(SKB 1)
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Ce profil montre, comme le profil précédent, un appauvrissement très
important en argile, de l'horizon -\1 à l 'horizon ~2; la teneur en argi-
le crott ensuite progressivement avec la profondeur.
Il faut noter l'exceptionnelle richesse de l'horizon ~l en limon fin.
Comme c'est le cas dans les profils précédents, les teneurs en sable
grossier sont beaucoup plus élevées que les teneurs en sable fin.
Granulométrie compensée
sondage
o ;
:Limon fin
·
3,1 1,5 : 2,5 1,5 2,5 5,0 0 7,0 . 20,4 8,0 :
·
o' .
-+---4---t------&-----i- -;----100--'---1- ....
:Limon gros.: 2,1 1,0 2,0 : 1,0 1,5 2,0 3,0 4,6 4,0 :
~ ~ -fo----.;.---.... .. --1-
:Sable fin
· 21,3 19,5 24,4 0 18,9 . 22,0 9,5 . n,o 4,1 35,6 :
·
0 0 .
t-------I- -.... 0 -~-_P---=___- 3- i-
-
: Sable gros.: 67,2 75,0 : 68,5 0 67,5 59,0 . 59,7 53,0 15,1 34,7 :0 0
f- --I--~C . . . -1----1---1-
-----
--
:SF/SG 0,32 0,26 0,36 0,28 0,37 0,16 0,21 0,27 1,02:
:Refus 2mm l,51 1,94 l,54 1,92 2,68 4,38 . 33 ,51 2,74 0,40:
:
:Humidité 1,0 0,; 0,1 0,4 0,5 0,8 0,9 2,2 0,6 :
-
Ce profil présente, en surface, un appauvrissement en argile. Les te-
neurs en argile sont faibles dans tout le profil, excepté pour les échan-
tillons obtenus par sondage.
Ce profil de bas de pente se révèle ~tre très riche en sable; dans les
sondages, par contre, la teneur en sable diminue sensiblement et, en même
temps, les teneurs en argile et en limon augmentent.
La. majorité des horizons présente des courbes granulométriques cumu-
Intives très voisines les unes des autres et caractéristiques des sols
sableux. Nous avons tracé pour chaque profil une courbe moyenne (fig VIII).
Deux exceptions existent cependant :
• l'échantillon SKB 28, obtenu par sondage, qui est argileux,
• l'horizon An du profil SIŒ ;, qui est limono-argileux.
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R~artition de la mati.re organique dans différents horizons Fig. X
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~i.ations de la teneur en argile. en fonction de la Rente (fig lX)
il est intéressant de comparer les teneurs en argile d'un même horizon
dans les différents profils de la cha!ne de sols, et ce, du haut vers le
bas de la pente.
• Horizons..!~l : La teneur en argile y augmente régulière-
ment et faiblement de SIŒ 9 à SKJ3 3, pour décr01tre brutalement aU ni-
veau du profil SIŒ 2.
• Horizons A12 : La teneur en argile décro1t brusquement dèsSKB 4, pour demeurer ensuJ. te à peu près constante et très faible (5 à 3 %)
sur le reste de la pente.
• Horizons Arz : Pratiquement tout au long de la pente, on
observe une diminution r~gu1ière du taux d'argile. D8l'ls le profil SKB 2,
sa valeur tombe brutalement à 2,5 ~.
• Horizons BJ; et B : La teneur en argile suit la m~me évo-
lution dans ces deux honzons.~lle varie peu dans les trois profils
SKB 9, SIm 4 et SKB 3, mais décro1t fortement dans le profil SKB 2.
D'une façon générale, dans les horizons d'accumulation, la teneur en
argile reste constante sur la plus grande partie de la pente; ce n'est
quo tout à fait dans le fond du tha1~'1eg que l'argile est éliminée des
horizons B.
Par contre, dans les horizons humifères, 10 lessivage de l'argile est vi-
sible tout au long de la chatne de sols. Il ne devient très important que
toU'!; à fait en bas de pente.
3.1.4. La matière organique (fig X)
:Profil SKB 9 SKB 4
:HOrizôÏi
0,27 :
7,0
0,19 :
0,41
0,345,740,330,55
10,5
: ----,--+----..;.1-
: Carbono % 2,38
:---- =jl -,-II-----i------+----.'I-----II-----:
:Azote 1'00 2,27 0,55 0,28 5,44
--f----I---...-f-----f---~
10,0 : 11,8 : 10,6 8,3
:----....--;-;----'---:-----4:---,-+--,--;...--~
:C/H
:M.O. % 4,1 0,9 0,6 9,9 0,6 0,3
:--------Io---.....-,-.--:----lSi------ll-·----i~--,..;
0,29 :
15
.....----l:
0,29
0,59
17
1,83
3,17 : 0,30
8,7
5,00
0,28
0,931,27
1,54 : 1,07
0,27
28 : 32
0,24 :
--O......----l......---~----:---......----..;
0,05 :2,30
3,50
1,20
~----;-.----:------:---~--
.
4
: ..._----...;..-
: Taux hum. % 14
:C.hULJique rnn:
:C.fulvique %&
.--:~-:"':l~----l ......---;......--....:-------=------..;..----...,---:·C.humifi~
: Total. 1'1
: /'0·2
: C.hum/C. fulv.: 0,52 0,21 0,30 0,57 0,97
'<,.
Variations de 'la matière organique
dans divers horizons des profils
de la chain'. SKB 1
Tau. Hum.·'.
CoHum.·'••
t.FulY.V•• AcÎdu humique.
. • (en C-4.)
Aculu fuI....".. '
r--:---~----,---- ~~-An
--
_--------- __ 4 A3
-- ---- ---
------ --------
--- ---
--- ---
_-------- - - - - -- - A3 ,;:::.:.:.:=:......--_----~-"!l!i=---.;;-:.=...::.::=------=-========-===:=-----:-~"'12
---
r------- _
f ----__
---
f -- _
,/ -------
----
1 -- ~
/,
/
/
. /
'/
l
A3
Y ~:~8
,
M.o•.,.'
1
A12
A3
230
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:Profil: SKB "3 SKB 2 :
:HOrlMn---Ç---X;:2 A3 ~l - A:t2 - ç--
:prOfOlid0~ 0-7: 7':18 : 20-60--0:107 lo-357""4ë=so :
:i.chantillon : SKB31:SKB 32 -:5KB3r- ; SKB 21 : SKB--w-:-siëif2f:
: ~bone % : 4,2~..l..--2l.~J--2,19 -..l..-2:..t...41....=- 0,21 ..L..E,0I1
: Azote %" 5 ,04 0,25: 0,27 0,13 0,02 0,01 :
-~-----:-----~---"'!'"._--~--:: ------::--
: c/N 8,4 8,3 7,0 10,7 9,4 6,2 :
:- ...---'---t'----I----~--1------_:__---~--_:
: l'l.o. % 7,3 0,4 0,3 2,5 0,4 0,1 :
:---------l-:~--_g_t·----__t----··-..B-----e-------~-----:
: C.humique to: 1,23 0,10 0,09 0,74 0,24 0,22 :
: --- 1-- ----+--------1-- -~-~
:C.fulvique !o: 2,25 0,26 0,54 1,31 0,18 0,07 :
: ---:-:::":"?--B-----+_ 1 -----t-------t--- --:
. C.humifie . 3 48 • 0 36 0 63 05 0 42 0 29• to.l~ • , ., , 2,:, ,:
:-~ --+-- ---1- -f---+---2!-----:
: Taux hum. % : 8,2 17 33 14: 20 41
: lI--" -----+-- -+- i ----:
:C.hum!C.fulv.: 0,54 0,38: 0,17 0,56: 1,33 3,14:
Dans tous les profils, la matière organiquo est bien évoluée (C/N su-
périour ou égal à 11).
Les Jeoncurs on matière organique décroissent rapidement avec la profon-
deur pour devenir très faibles dès l'horizon A •
Avcc la profondeur, le rapport acides humiques~cides fulviques augmente
dans les profils SKB 4 et SKB 2; par contre, ce rapporl diminue dans les
profils SKB 9 et SKB 3. Pour ces deux derniers profils, les acides fulvi-
quos sont donc plus abondants en profondeur que les acides humiques;
dans les doux autres profils, le phénomène inverse est mis en évidence.
Dans tous los profils, le taux d'humification augmente régulièrement,
dos horizons humifères suporficiels aux horizons humifères plus profonds.
Il est intéressant de noter que, dans les différents horizons de cha-
cun dos profils, los toneurs en acides humiques et fulviquos et en matiè-
re organique varient, en fonction do la pente, de façon identique : une
augmontation des teneurs, suivie d'une diminution. Le taux d'humification
varie, pendant ce temps, dans le sens inverse. C'est au niveau du profil
SKB 4 que se produit le changement de sens de la varia.tion (fig XI) •
Le rapport c/N, pratiquement constant le long de la cha1ne, présente
une légère diminution jusqu'à SKB 3, pour atlt:,"lIlenter de nouveau en SKB 2.
3.1.5. ,!Jo complexe d'échange. 18 pH (fig XII, nll, XIV, XV)
3.1.5.1. ~rofil §r..Œ 9
La teneur (m calcium, importante en surface (horizon A ), dé-
croH ensuite rapidement pour augmenter de nouveau dans les hoJ~ons B
ct B22" Dans les horizons où l'on trouve le calcium. en quantité appré-21
SKS 2 ~---~-~-f----------
-_ pH ("21)
-- St H (Kt 1)
SICB!
1
1
1
1
1
1
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1
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Variations dl li humidit~ ct
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cio.ble, c'est de loin le plus abondant des éléments fixés par le complexe
d'échange.
Le magnésium existe en quantité bien moindre que le calcium. Sa teneur
est relativement importante en surface (horizon All), elle décrott ensuitebrutalement et reste constante, en quantité très faible, dans tout le pro-
fil.
Le potassium et le sodium se trouvent, dans l'ensemble du profil, en
très faible quantité. il faut cependant noter une exception: la teneur
en K+ de l'horizon AlI"
La somme dos bases est généralement très faible, sauf pour l'horizon
do surface. Elle varie de la m~me façon quo la teneur en calcium, élément
prépondérant"
: Horizon
0,010,02 : 0,010,02 :
0,03 :0,20
0,02
+t
:Ca en. meq : 3,30 0,09 0,03: 0,03 0,06 0,18 0,12 0,09 :
--1-----1- -+----f-
0,03 : 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 :
.. ---+ -1---- 1 -t-
0,02 : 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 :
I------!----+-----+
0,01 0,01 0,02 :
't"-.;.------g.--f-f-------+-----!------:.--
+:Na on meq
:- --.....--i-----+----;--
+:K en meq
+-- .~---I------+
++:Mg en meq : 0,54 : 0,06
t'------r-----+-----i------t----r---t-----~,--+_--~
:S en meq 4,06 0,20 0,10: 0,09 0,11 0,23 0,18 0,16 :
't--------~ ~ --1-------.':---- I-----+.....----t---..
:T en meq 13,0 3,65 3,50: 3,00 2,40 2,50 2,80 3,00 :
+--.4.-,;.----1-------+----1------;..-.-----+----- : -J-
:V en % 31 6 3 5 9 6 5
:pH H20 5,; 5,1 5,1 5,2 5,2 5,; 5,2 5,41 -;-.---4-: ---f----:-.----F=---~--- 1-
:pH Kal 4,6 4,2 4,2: 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
: ---~-_=__---~----_+- ;.-~- 1 J
:P~20-~Cl 0,7 0,9 0,9: 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9
La capacité d'échange, faible en surface (13 meq), demeure très faible
dans le restant du profil (3,6 à 2,4 meq).
Lo taux de saturation du complexe est extrêmement bas dans l'ensemble
du profil (3 à 9 %). Toutefois, l'horizon ~l montro un taux un peu plus
élevé (31 %). Ce dernier semble ~tre dÜ, en grande partie, à la présence
de matière organique. Dans ce profil, 10 taux de saturation augmente en
surface; dans les sols de forOtsplus humides, l'inverse so produit, car
la matière organique y est acidifiante.
L0 pH H20 est bas ot reste constant tout au long du profil (5,1 à 5,4).La différence élevée entre le pH H20 et le pH KCl (0,7 à 0,9 'Imités pH)
confirme la forte désaturation du profil. Cette différence est généralement
attribuée à la présence d'aluminium échangeable.
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r---....---- ~ -1-----:
0+4- 0 0 0 0
:r~ on meq 2,63: 0,45 : 0,3 1,17 1,35 0,06:
-1:.----- --..---e----~----I___~__+_--_:
+-
:K en meq 0,41: 0,05 : 0,06 : 0,06 : 0,03 0,03:
.a------+----+---;.---t-----+------J------:
:Na+ on meq 0,02: 0,01 : 0,01 : 0,02 : 0,02 0,02:
e-...-----...;.----t---..--4-..-----t------I------:-----:
:S en meq : 23,2 2,31 2,02 : 3,62 3,11 0,20 :
t--------+---f--- ..---1---- ---1- -:
:T en meq . 32,2 2,85 4,85 : 5,45 3,5 3,80 :.
".....c:.:..._~~---t-----...;.----+-- .-1-----8----:
:V en ~~ 72 81 42 66 : 89 5
:pH H
2
0 7,2 7,2 7,0 6,4 6,0 4,8
f----- &-----&--- ..". .---:
:pII KCl 7,0 6,5 6,0 5,5 5,1 4,3
(-----:.. 0 . . 0 .._--3----:
--
------... --..,.:~20-P~Cl : 0,2 0,7 1,0 0,9 0,9 0,5
Ce profil présente des teneurs en bases échangeables nettement plus
élovées quo celles du profil précédent.
Le calcium est toujours nettement l'élément dominnnt. Sa teneur semble
Otrc accidentellement très importante on surface (20 meq). Elle décr01t
ensuite 'très rapidement (1,7 meq); dans l'horizon BG, elle n'est plus quo
de 0,09 meq.
Le m~gnésium apps,ra1t en quantité non négligeable. Sa teneur décroît
dans les horizons 1'..12 et A3 pour augmenter de nouveau dans les horizonsB ct B •
1 Comm~dans le profil précédont, le potassium et le sodium sont prati-
quement inexistants; dans l' horizon An' cependant, il existe 0,41 1D.eq
de potassium.
Ln snturation en bases du complexe d'échange ost très élevée on surface
ct dDIlS l'horizon B2, 0110 ost plus faible dans les horizons 1..3 et BI etdevient très faible dans l'horizon BG (5 %).
Le pH H
2
0 est neutre dans les horizons humifères. li ne descend à 5 que
dans l'hor~zon EG. La différence entre les pH H20 et pH KCl est relati-
vement élovée~ elle vario do 0,7 à 1 unité pH pour les horizons Â12 , Â3,B, et B2• Cos valeurs élevGGs du pH ct du taux de saturation somblent
otro accidentellos, comparéos aux valeurs des autres profils de la cha1ne
do sols.
0.1 CU cP O,t. 0,5 Q,& o.' 0.1 q3 0,' '5 ,\6
----=.: ---.rI _1,33 ~ _1,02K +.n meq Na +Qft iTlllq
100- }
• 1
1f
200 1 11
1 1
Il SICB 3 il11 sICa 3
300 1 11 1
1
1 1 !
1 1
1 1
1 1
loGO- 1 11 ' . .
SKB 2 SKB 2
'100-
SKEU SK8 4
100
~
70G Var~ations du po'tQssium et du sodium
•~c.hangèabl.s avec la profondeur
800
.:n
. ca
seo ~
SKB' • SK8t
Profondeur en cm
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++:Ca en meq : 15,6 0,75 0,69 0,54 0,60 0,09
+-------~--......-
+l-
a'ig en moq : 1,50 0,45 0,36 0,27 0,45 0,21
«----- -t-------+-...
+
:K en moq 1,33 0,02
--i-'""------I-----+--:
0,02
0,02
0,34
---1----:
1,09
0,01 :0,01
t----;------§-----~--_i;i-----
: 17,5 1,23 l,OB: 0,86
+------t------...----+-----t-----+
.;-. '--i-----+--f----+------+----.....----
+:Na on meq
.g..g-------t---.
:s en meq
--:
4,4 4,7
4,15 3,35:~
26 10
--+----··-1 -:
:T en meq 22,8 1,45 2,50 : 3,00
.;-
-+-- ---4---
:V en % TI 85 43 29
-
.
:pH H20 6,9 6,1 5,0 4,4
+-=--.......- -1----4----1-----01-
3,8 4,1
0,6 0,6
:pH KCl 6,6 5,1 4,1 3,8
P:.-_-~ .;.__--.;....-... es -·"l -+0:-----1---:
;~~20-PI1ccl : 0,3 : 1,0 0,9 0,6
L'horizon AU est, ici, particulièrement riche en cations échangeables.
Le calcium donune largement, le magnésium, le sodium ot le potassium sont
en quantités équivalentes ct supérieures à 1 meq. Los toneurs en cations
échangeables des horizons gui suivent An diminuent fortoment et le magné-
sium se trouve devenir l'élément dominant do l'horizon B •
Seuls les horizons humifères révèlont un taux de saMation en bases
élevé. A partir do l'horizon "~, le tm,lX de saturation diminue jusqu'à
n ratteindre plus quo 10 %dans 1 'horizon B 0
Le pH H20, voisin de la neutralité en sarface, décro1t rapidementpour atteindre 4,4 à 4,7 on profondeur. La différence entre 10 pH H20 etle pH Kel varie, dans tout 10 profil, de 0,3 à 1 unité pH. Il faut remar-
quer que les variations les plus importantes sont réalisées dans les ho-
rizons ~2 et ~.
3.1.5.4. Profil SKB 2
Dans ce profil de bas do pente, la toneur en cations échangeables
ost beaucoup plus faible que dans los autres profils (valeur maximum do
S = 2,59 meq). Tous les cations sont présents en très faiblo quantité. Le
calcium domine dans l'horizon supérieur, mais, dans tous los autres hori-
zons, l'élément prépondérant est 10 magnésium.
"
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:Horizon All ~2 A3 Bg ID sondages
:Echantillon :SKB 21 :SKB 22 :SKB 23 :SIŒ2;r:srŒ-~:SKB-26:sy:B27 ':SKË~28~-:SKB=-2~9~
:profëiidë'ur:o=ïëTï0:3f:-4ô::OO-ITOo-140 : 14ë=ï7ë:ï70-300 : :m:W070-470 :+dëfiO:
:Ca++ on moq: 1,80: 0,09: 0,06: 0,06 0,06 0,33 0,54: 1,02 : 0,45 :
0,66 1,20: 0,45
.;....--"'--;.----;.----.;...,-----i------:------t----~,----1---&----:
++
:Mg on moq: 0,66: 0,15: 0,12 0,09 0,18 0,63:
0,03 :
0,10 :0,06
0,030,02
0,04 :
0,02 :
0,03
--i----....;.----I------;.----l----:
0,11: 0,02: 0,02 0,02: 0,02
ft .-,+1=----,-+:-----+---f------fo-----li------fl----fo-----I,.....--:
+:Na en moq : 0,02: 0,02: 0,02: 0,02 0,02
.;..-----,--§-.._.._~-.;-
. +
:K on meq
t-'---,--t------+---.g.----t----....II-------+---,j. ,----f-----i--:
2,35
1,03 :
3,25 : 10,0
1,26 2,310,28 : 1,01
-*""---.....;..-----+----1----:
2,10 2,900,75: 2,008,40: 1,65
:3 en moq
:T en moq
2,59: 0,28: 0,22: 0,19
~---~-+----+---~--...--~:---
:4423-393510 1329: 31 17
+-.------i----+--,-;....--,-...;-----:.---~;.----,j._.--I___---.....;;i__---:
:v en %;...-----:.._.---------~---~---~---~---~-------~
--:
0,9
5,44,5
1,3
4,6
0,4
4,04,0
4,6
0,6
4,0
4,7
0,7
:PH H20 : 5,2 : 5,4 5,5 4,8
-t---....c.-----+ --..;.---- ...;..---1--...:.-----.;.--
:pH KCl 4,6 4,2 4,5 1,0
+-----§-...----s=------....;..-----i~---- ......: __:.---- ..... ..;. _
:P\20-PHKCl: 0,6 : 1,2 : 1,0 : 0,8
La capacité d'échange ost très faiblo dans tout le profil, y compris dans
los sondages. Ses valeurs los plus élevées sont 8,40 moq an surfaco et 10
moq dans l'échantillon SIŒ 28.
Lo taux do saturation en bases décro!t régulièrement, de la surface v
vors l'horizon 00-. Il prend dos valeurs plus élevées dans les sondages et
at-i;eint 44 %dans 10 niveau le plus profond.
10 pH est faible dans tout le profil ct la différence entre le pH H20
ct 10 pH KCl ost importante (de 0,6 à. 1,3 1mi.tés pH).
V i tians en fonction de la te des teneurs on cations éc cablcs.
fig XVI ct XVil)
Los t,meurs dos différents cations, dans un horizon de mOme notation,
varient, tout au long do la ponte, do façon fort semblable. Les teneurs
on calcium et en magnésium augmentent tout d'abord de SKB 9 à. SKB 4 pour
diminuer assez brusquemant do SKB 4 à SKB 2.
Les courbes de variations du taux de saturation en œSGs et do la ca-
pacité d'échange ont une allure identiquo à celles tracées pour les cations.
La tcmour en potassium demoure pratiquement constante dans l 'onsemble
do lu cha1ne de sols. il faut noter cependant une augmentation sensible do
colle-ci dans les horizons All et, plus particulièroment, dans l'horizon~l du profil SlŒ 3.
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3.1.6. La fer (fig ;\vIII)
3.1.6.1. Profi!-ffiCB 9
:Horizon BI B21 B22 B3,g Bgr
:Echantillon: :S!.{B 94 :SKB 95b -:OO96b :sKB 97--:SKB gaf :SKB gag :
:PrOfOndour--:6o=ï2o:250=300:525=575-:-7Ïo=ï60-:gëë=§50 : 1000-:-
:Fcr libre % : 3,1 3,7 4,3 4,9 6,8 21,0 :
.;-..-_._~----+----+------+-----+- -+----+
: For totul r~ : 3,75 4,00 5,00 7,25 9,0 28,5 :
,g--•.__..._--+ +---_.. -+---+---+---+
:Fe lib/Fe tot~ 0,82 0,92 0,86 0,67 0,75 0,73:
Los tonoors en fer libre et on fer total augmentent régulièrement avoc
ln profondeur. Il n'y a dcforte accu~u1ation que dans los gravillons
(éChantillon SKB 98f).
J.JÛ rapport fer libre/fer total no varie pas énormément; il diminue ce-
pendant en profondeur. Sa valeur ost élevée dans tout le 'profil; 10 fer
se t-rouvo principalemont sous:formo do fer libre.
---~.._._----------------------------
:Horizon : BI B : B B gr : B : BG2,gr cr,l n u cr,3 gr
:EêhantillOii-SIŒ44 :srœ45-:SKB 46:SKB 47b-:sKB48b :SKB 49b7SiŒ4§C:
-;profëiidëür-:45=70-r75=ï"oo020=ï6'0723Q:200: 300-350:400:500 :530-570:
:~r libre % 1,7: 1,9 : 25,0 : 27,0 : 21,0 : 25,0 8,0
-g--- ---+ '!-----f-----t----!---- :--:
~Fcr total % 2,25: 2,5 : {ll,O '~9,0: 42,5 : 46,0 9,75
+-...------....-- !- ..g----f------+ _... --t----t--- --:
:Fc lib/Fe tot: 0,75 : 0,76 0,60 0,55 0,49 0,54 0,82
Co sol, fortoment cuirassé, possède de fortes tenours on for. Les hori-
zonrJ BI at B2 , non indurés, montront, toutefois, un pourcentage de for ro-lntivomcnt plus faib10.
Dans la terra fine do 1 'horizon do glcy, la teneur en fer est élevée
(for libro et fer total). Ccci est peut-être d~ à l'engorgement de l'hori-
zon et à la présenco de blocs de cuirasse, le fer migrant de cos blocs
vers 10 bas de l'horizon.
Le rapport fer libre/fer total, élevé dans los horizons non indurés,
décro1t de façon sensible dans les cuirasses.
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:Horizon B B B Bl 21 cr g,cr
:ËëiÎffiitillëil':SKJ3 34-~SKB3S-:SKB36- ~ SKB 37a :sifB37b-:
:?r.êifôlliiëür-:?o=ïôô--illO:ï65""':ï70=2'2o:§ë=3Qo :250-3.90
:Fer libre % : 0,85 0,90: 17,0 0,70 30,0
+---. 1----!------t-~----r-- 1 --:
:For total % 1,25 l,50: 18,2 1,25 56,0
+--~. -~ -+----~-+------+----+--:
:Fe lib/Fe tot: 0,68 0,60 0,93 0,56 0,53
Les horizons meubles do CG profil, proche du fond du thalweg, sont
moins riches cm for que coux des autres profils. Le fer libre perd de son
importance par rapport au fer total (rapport for libre/for total = 0,60)
et demeure pratiquement constant dans l'ensemble du profil, sauf dans
l'horizon B • Dans cet horizon B , où le rapport fer libre/fer total
= 0,93, le r~r se trouve presque g~~lusivement sous forme de fer libre.
3.1.6.4. Profil SKB ~
~"'---"--+-----+-----~----i---
:FO lib/Fe tot: 0,32
0,2 2,80
5,0 6,0
-~---t-'---
0,04 0,46
sondages
3,25
0,16
ID
+----...-s~-----_i__-·_--+s---+---:
1,0 1,25
Bg:Ho=cizon
:Fer libre % 0,4
+-~- il-
:Fer total % 1,25
En bas de ponte, les tonours en fer sont faibles le fer libre se trou-
vo en quantité réduite; la quantité do fGr total, importante dans les
échantillons obtenus par sondago, augmonte régulièremont avec la profon-
deur.
10 rapport for libre/fer total est faible dans tous los échantillons,
sauf' dans le plus profond do coux-ci Oll il atteint la valeur 0,46.
Dans ce profil, le fer existe surtout sous forme de fer total.
Y..Q!:iptions. en fonction. de la pente, des teneurs en fer libre et .en fer to-
.!€!J-..~et de leur raIlPOrt.
Tout au long de la chaîne de sols, los quantités de fer libre ct de fer
total diminuent dans chaque horizon, de façon progressive de ffiCB 9 à SKB 4
et brutale do SKB 4 à SKB 2. Ceci est valable pour les horizons non indu-
rés (B:t et B ).
Lo rappor~ fer libre/fer total diminue légèrement de SKB 9 à SKB 4; cet-
te diminution s'accentue fortemont de SKB 4 à SKB 2. Au fur et à mGsure
1Rapport fer libre ,fcr total
Variations des hneurs en fer li bre fer total et du
rapport fer Libre Ifer total dans lesdi~ers horizons
des profils "dt La ,haine SK B l
Ot------------------------------------------I
=======::=::=:==:==================:~/
22
Fer tota' .n"o
j
Fer libre en et.
!
Fig-XIX
B cr
CValu 1'/2)
82
~1
.
Ber
.(Vlleurs/l.)
"0..Lt-=S:':"~I~::-::,c-:1.0=---------------------------------2-' ......30---1
mangot Dilla nce s .n rn
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que l'on descend la pente, les teneurs en fer libre décroissent.
Dans le cas des horizons indurés, les pourcentages demeurant pratique-
ment constants do SKB 9 à SIŒ 4 et décroissent de SKB 4 à SKB 3.
Le rapport fer libre/fer total décroît de SKB 9 à SKB 4, pour augmen-
ter ensuite do SIeB 4 à SKB 3 et ce, de façon appréciable.
Lo développement des cuirasses est de plus en plus réduit au fur et à
mesure quo l'on so rapproche du bas de la pente.
3.1.7. L t il.nalyse triacido (fig XX, XXI, XXII)
;.1.7.1. Profil SKB 9
:Horizon B B B B B1 21 22 3,g ~ _
:1]chaÏiB.lïën--:sfB94 -~B95b-:-sKB§6b : SIeB 97 : SKB 98f : SKB 98g:
iPrOfOiiëië"ur : ~120 : 250-300 : 525~75771o-760:g00-980 : 900=950 :
:~wtlop • -:0:2mrn:0=2mm-~:O::2iiiûï7-0:2mm-:-o=2ïiim:0::2ëoÏîiÜ:
:Porto feu % : 4,4 4,95 6,25 8,6 7,65: 10,8
e---.,--------t-----J-----+- ----+------1------1
:Résidu % 67,3: 62,9 52,6 36,8: 40,; : 14,8
t------ ---=----~ -+-----g-----I
:Si comb. % 11,9: 13,2 17,8 20,2: 21,3 : 22,6
,,:-.. -t------t------f------li • - ~---~
:Llumine % 11,3: 12,8 : 16,0 23,9: 20,5 20,0
t'~-----I----~-----lI__---,..---+_--...;_-
:Fer% 3,75: 4,00 5,00 7,25 9,0 28,5
-:-----+----t --".r---- -1- +----1--- •
: Tit-me % 1,12 : 1,30 1,64 1,85 1,97 1,35
t---.- ----+---+-----i----+----e-----I ---r
:liElnganèse % 0,025: 0,020 0,020 0,028: 0,025: 0,023 :
~-~ 1 ---g..,- -+--- ---:--- -l- . ..a
: Calcium % 0,06: 0,04 0,04 0,07 0,12 0,04 :
t---- I----I------r----.-+----;......-- -.-1
:HEIoonésium % 0,12 0,09 0,09 0,07 0,09 0,08 ~
<:------+- -+-----!l -~ --1---1
:Po-Gllssium % 0,27 0,09 0,00 0,17 0,18 0,27 :
+.-... .... ~ ---~- .....- g -----1
:Sodium % 0,13 0,11 0,11 0,14 0,30 0,17 :
~... f-------§-----~--- 1 - -- 1 ---3
:Total % :100,37 99,50 99,63 99,07: 101,43 98,63
. :'~(~~/R203 1,47 1,46 l,56 1,20 1,36 1,00
~~~?r1203 • 1:78~·-~,75 ~-~'88~ 1,42--~~75 1,91~
~...........--..-"""'~--r----~..---.._---........-_..- ---:
:F~/Al.0,639 0,21: 0,19 0,19 0,19 0,28 0,91 :
+----- -6 -..:...--.....--:-- : ---:
:Fe/Si pond. 0,31: 0,30 0,28 0,35 0,42 1,26
;S{IS:bases-~ 24?;--;-40~~55~-: 44,9--~ 30,9-~40,3
. .;gond.
Fig.XX
Les Ucments maJlurs:
Silice eGmb!n~1 d·alumine en
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La silice combinée
-------..;;........
La teneur en silice erott régulièrement de l'horizon B~ à l'horizon
B23, pour rester pratiquement constante de l'horizon B23 a l'horizon Ber(gravillons et terre fine).
L'alumine
La teneur en alumine augmente régulièrement du haut vers le bas du pro-
fil. On remarque qu'elle accus e une légère diminution dans la terre fine
de l'horizon Ber. Les gravillons sont très pauvres en alumine (2 %).
L.e.s basEtE!
Le calcium existe en faible quantité dans pratiquement tout le profil
(moins de 0,1 %).
Le IIl8gllésium se trouve en quantité un peu plus importante mais garde
une teneur faible dans l'ensemble du profil (moins de 0, l %).
La teneur en potassium, importante dans l'horizon B , diminue dans
les horizons B21 et B22 , pour crottre de nouveau dans les horizons pro-fonds jusqu'à atteindre 0,27 1-; dans les g;ravillons.
La teneur en sodium est constante dos horizons ~à B23 , elle augmentedans l'horizon B ,en particulier dans la terre fine ( 0,30 %).
On remarquerac~ue la quanti té de cations monovalents est supérieure à
celle de cations divalents.
~e§w_rapports de la silice, de l'alumine et du fer
Le rapport silice/alumine ost inférieur à 2 dans tout le profil. Sa
valeur, pratiquement constante, n'accuse une légère baisse que dans
l'horizon B2'3.
Le rapport silice/sesquioxydes est un peu plus faible que le rapport
précédent. Dans los gravillons, la différence entre ces deux rapports
est très accentuée.
Le rapport fer/alumine est faible dans tout le profil, sauf dans les
gravillons où il ESt proche de 1.
Le rapport for/silice est compris entre 0,28 et 0,42 dans les hori-
zons de terre fine; dans les gravillons, sa valeur est supérieure à 1.
Le rapport silice/bases, très élevé dans l'ensemble du profil, montre
ses valeurs los plus faibles dans la terre fine des horizons BI et B •
cr
La silice combinée
Lo. teneur en silice, moyenno dans les horizons meubles, décrott de fa-
çon appréciable dans les horizons indurés (B 2' B 3)' pour atteindre,
• dl cr crdans l'horlzon EG, 21,5 ~.
L'alumine-----~
Comme c'est le cas pour la silice, la teneur en alumine, faible dans
les horizons B 2 ot B , s'élève dans l'horizon BG jusqu'à 18,3 %'
cr cr3
M90%
01 0,4 , oe ,
1(2 0Y• Naz DY.
5IC82
vers
'8
5KB2
Us bases d'après l'analyse
triacide en fonction de la profonde r
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: Horizon B B B: ID
crI cr2 n,gr"u gr
:ËclÏantilion : SKB 44-:siŒ"45'-:""'SKB""""-46 ~-sKB-:r7b: SKB 48b -: SKB4-9~b--"';;:~-SKB=--49"'c-:
: 'ProfoÏideux : 45-70 T'7'5'=ïOO : 120-160 : 230-280 : 300-35Q:"4oQ:5oo-1530=57<j";
-........"..~ ..._-------------- ----: FractJ.0E : 0-2 mm : 0-2 mm : o-200mu : 0-200mu : 0-200mu : 0-200mu : 0-2 mm
: Perte feu %: 5, 5 : 6,2 : 12,3 6,9 9,1 : 10,9 8,85
!-----I----..;-----=-----~----;.....-,--..:.------..:-----~
~_--.......----.p..-----3-----P------:----..:.-----.;..-
:Résidu % 63,4 : 57,5 : 16,3 : 33,1 34,3 9,1 40,6
: Si cOBb. % 14,6 : 16,9 4,4 6,1 16,9 21,5
- ........:...----~--- ...:;..-----;..-----;.
:Alumine % 13,0 : 14,8 4,6 6,25 : 15,5 18,3
...0-. ..;..- ..... ----;---t------ . -- .
: Fer %
-.-;3i----
2,25 : 2,5 41,0 : 49,0 42,5 46,0 9,751--------=--------...;.---------- o •-----..
: Titane % 0,85 : 0,89 1,05 0,53 0,50 0,66 0,99 :
!------,-J-.---J----~----__..-- ------~___:__----:..--+
:Manganèse % 0,013: 0,023 : 0,017 0,65 0,15 0,16 0,015 :
'1--........_-_. ------1----=-----......3 -----:..".--....--:.------..;,..--4
: Calcium lb 0,14 : 0,11 0,07 0,04 0,06 0,09 0,06 :
+--...-- -....:-. - --;.-...._-..:..---.....--..;..-_-:..._-..:--...._--.;-----+
:~iagnésium% : 0,15 : 0,17 0,09 0,04 0,08 0,09 0,12 :
~---_ ......_--=-=-. --......:----~---:..._--.:- ....
0,17 :
0,27 :
100 ,62
0,17
0,26
99,83
0,21
0,17
99,42
0,07
0,15
99,48
0,17
0,18
-"'-----:;..----------~-_......:_---;.
0,24
0,15
0,18
0,23
: 100 ,31 : 99,48 : 100,77
:potassium %
t-'----,----:..---.....;.-
:Sodium %
.;-- ,_-:--__-=- --=-- ...:... ..:... ..... -4
:Total ~~
-..:----......---..:..-..-~-----.-..;----~----~
0,45 :
1,99 :
1,48
0,33 :
3'~,7
• 0
--....---..
0,64
1,86
1,89
2,72
:, 27,7
4,34
0,31
1,66
6,96
: 11,7
6,80
0,21
1,68
: 11,13
: 14,7
• 0----~---.......-,
2,86
l,58
0,58
1,70
: 28,0
_~ ,....:....____=_=. .:.a_..__..._:.__--_+
0,14
0,10
: 25,2
0,11 ':
1,91 : 1,94
0,15
1,72 : 1,75:SiO R20'7.
o (Kr :J
~ SiO:]A12'03
. (Ki'
..-- ~~--=-----:...-----=--_c:o:..---__=___-__;..
:Fo/Al.0,639
+---~--.......-_._~-_---.--
:Fe/Si pond.
.~Sils. bD.seS---
: 20,8
•pOnd.
1e.?_ ,bases
Dans l'ensembl0 du profil, le calcium existe en faibl0 quantité. Ce sont
les horizons BI et B2 qui possèdent la teneur la plus importanto. Celle-cidininue dans le reste du profil.
La toneur en magnésium varie de la même façon que celle du calcium; elle
accuse cependant un légor accroissement dans la terre fine de l'horizon BG.
Le potassium existe en quantité pratiquement constante dans tout le pro-
fil, sauf dans l'horizon B 2. Sa teneur est nettement plus importante que
cr
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celle des deux éléments précédents.
La teneur en sodium1 légèrement inférieure à celle du potassium, demeu-
re constante dans l'ensemble du profiL
Comme c'était le cas pour le profil SKB 9, la quantité de cations mo-
novalents est supérieure à cello de cations divalents.
!Los raEPorts de la silice, de l'alumine et du for
Lo rapport silice/alumine est inférieur à 2 dans tout le profil. Sa
valeur, néanmoins proche de 2 sauf dans les horizons indurés, se montre
plus élavéa qua dans le profil précédent.
Le rapport silice/sesquio:xydes, relativement peu différent du rapport
silice/alumine dans les horizons meubles, décro1t fortement dans les ho-
rizons cuirassés 1 là où le fer ost très abondant.
Le rapport fer/alumine, très faible dans les horizons meubles, croit
de façon spectaculaire dans los niveaux cuirassés : sa valeur passe de
0,10 à 6,80.
Le rapport for/silice varie de la mOme façon et présente des diffé-
rences encore plus accentuées.
Lo rapport silice/bases, assez élové dans los horizons meubles, dé-
cro1t de façon sensible dans los horizons B et B 3.
cr2 cr
L~ silice combinée
On la trouve en assez faible quantité dans l'horizon I1.. Sa teneur aug-
mante sensiblement dans les autres horizons et tout particulièrement dans
Ilhorizon B .
cr
!!.!.alUl!line
La courba des variations de la teneur en alumine, en fonction de la pro-
fondeur, montre de fortes analogies avec colle de la silice. Il faut remar-
quer ici, la teneur importante de l'horizon B en alumine. Contrairement
à ce que l'on observe dans le profil précéden~:; l'horizon B se singula-
rise donc par. une accumulation notable de l'alumine et de l~rsilice. En
effet, dans le profil SKB 4, (horizons B ~ et B 3)' la silice et l'alu-
. t t' t' t O t cr ° t' crmllle ne se rouven qu en l'es pe J. e quan J. e.
~"p,Ase.~
Dans ce profil, comme dans les deux profils précédents, la quantité de
cations monovalents est supérieure à celle de cations divalents, mais ceci
est moins net. il faut romarquer que le niveau cuirassé de l'horizon B
est le niveau le plus riche an basos (1 %au total avec 0,6 %de potas§iftfu.
Dans l'ensemble, co profil est plus riche en bases que les profils SKB 9
et SKB 4; les bases y sont mieux réparties. Los différences de teneur de
chacun des éléments sont moins élevées. il en est de même pour la diffé-
rence entre la quantité do cations monovalents et la quantité de cations
divalcnts (le nivecu cuirassé de l'horizon B échappe cependant à cette
, ) g,crl'agIe.
Calcium, magnésium, potassium et sodium conservent des teneurs pra~
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tiquomont constantes dans l'ensemble du profil, sauf pour 1 'horizon Bg,cr
ct on particulier dans le cas du potassium.
---------------------------
: Horizon
: Perte feu % : 3,55 4,90: 11,2 4,55: 11,6
:- -+------+-------+.--.---+------l----I
: Résidu 5& : 74,7 : 63,4 : 16,2 : 64,9 2,75 :
:-------:l-----+-----~---_I_ ----+----1
: Si comb. % : 9,90 : 15,5 : 26,5 : 14,9 : 14,5
:-~_..----i-----_t_---~---+--__;..--__8
: Alumine % : 9,00 : 12,8 : 26,0 : 12,5 : 14,0
:--..--------r----+----:---~-----(---___8
: For % : 1,25 l,50: 18,2 1,25 56,0
to-_··_· -!------f-- --l------I-- --t
:Tit~e% : 0,79 0,91 1,29 0,93 0,51 :
~ -t--- ---~-- =u== -----l
:HangMèso % : 0,013 0,008: 0,03 0,008: 0,028 :
----,I-------e-----:.---......----'....:..----...;;
:Cnlcium % : 0,11 0,11 0,14 0,08 0,13 :
~--=-'- ..---f---__6_-----..:..-----r__-....:---~
:Hagnésium % : 0,09 0,12 0,14 0,11 0,19 :
~~..".---I-----e-----~---ti-----......:.-----&
: Potassium % : 0,13 0,14 0,19 0,16 0,58 :
-:------~----&__--...:,..--.--+----:----__c
: Sodium % : 0,18 0,16 0,19 0,14 0,20 :
~ ....~ -~----g_---- ......",:......---4_----......:.--~
: Totol76 :99,71 99,54 :100,37 99,52 :100,48
1;1 .0 0 0 0 0 (1 Q:(~ R203 : 1,71 : 1,91 : 1,19 : 1,89 : 0,49:~(~~?Al203-~ ~.86~.O~-~.7;~-;.O;·~~~~
.g -.------..-- -r-------------~-------__
:Fe/Al.0,639 : 0,09 0,074: 0,44 0,063: 2,55:
-:-'----~----:-----,;----_..-.-:.-_-_........,--.,;..--_--:.-.---~
--=- -=-_:- ...:.- --:..-- .:0..- -:0,096 : 0,68:Fe/Si pond.
:srTs. bases
~ond.
: 0,12
: 19,4 : 29,2 ~ 40,1
0,10
: 30,4
3,86 :
13,2
1ps raRPorts de la silice, de l'nlumino ot du for
10 rapport silice/alumine est infériour à 2 dans les horizons B , B
et B (niveaux cuirassés) et sa valeur demeure constanto. Il ost t~~
léG'è~~g~nt supérieur à cotte valeur dans la terro fine des horizons B et
B • 2
g'tô rapport silice/sesquioxydes est, d'une façon générale, peu différent
du rapport silico/alumino. Dnns los nivenux cuirassés, il est plus faible,
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légèrement pour l'horizon B et nettement pour l'horizon B •
Le rapport fer/alumine 7 !&ès faible dWlS les horizons m§ü~les, augmen-
te dens l'horizon B • Cette augmentation devient particulièrement sonsi-
ble dans IGS niveau~tindurés de 1 'horizon B •
Le rapport fer/silice varie de la mÔne &~gfr que le rapport for/alumine.
10 rapport silico/bases augmente de l'horizon Bl à B , où il est élevé(40), pour décro1tre ensuite fortement jusqu'à l'horizoiir B (niveaux in-
d ,) g,crures.
3.1.7.4. Profil mCB 2
t-~..,,----:------:-----:------:-----~--~----:
: Résidu 7& ~ 86 7 7 : 84,1 : 74 7 6 ~ 62,4 34,5 : 53,9
:------""----:------------:------t'"-------:----: ---:-----:
......_~ a.---_..._.... ....a_._ _.......
• Et 0 0 0
: Si comb. %
:Alumine %
5,8
4,0
6 77
4,0
: 11,4
5,5
: 14,6
~ 14,2
2976 : 17,2
--:-----~--~.
18,6 ~ 13,8
~-"'..._-'---'-f--.o---:--....---~---_:__-----!----~-~
-~--------.:---__t
: For % 1,25
~.-$-----_t_--
~Tit311e% 0,49
1,0 1,25
~:-~----""""'!-------:-
0,47 0,65
3,25
0,71
5,0 6,0
1,07 : 0,70 :
-t-..a-------~-----:-~---t------1_--+---_1__--~
: Ilengnnèse % 0,008 ~ 0,010 : 0,010 0,008 : 0,OO8~ 0,015:
~&-..-_.... - ---~-----~----=-
--G-- __
-.-- . .
: Calcium % 0,07 0,05 0,04 0,09 0,09 : 0,11 :
-:--.......-."'-----'!------:=---t-------:----+------t----~
:Hagnésium % : 0,08 0,09 0,19 0,28 0,65 : 0,70:
-:-.- .......- ...------.-i-------~_..---_+- ....._--:__----z---~---t
~Potassium % : 0,14 0,18 0,39 0,62 1,29 : l,80
"i'"'-...---~------+---- ..- .....~---l}___---~----:___---_+..... -t
:Sodiurn. % 0,14 0,14 0,17 0,17 0,17 0,22
~--<o_---...'t---~_ ....--.~-----~----~.-+--.-__i_-
:Totnl % : 100,57 98,94 97,40 : 100 ,82 99,07 99,34
~à)RO' : . . : . :
:(Kr~ 2 3 : 2,04 : 2,46 : 3,05 ~ l,51 : 2,31 : 1,66 ~
i-;srO{Ü 0--+----·-§----g..----»-------+o-----+--------+-
:(Ki 2 3 : 2,46 ~ 2,85 : 3,50 : 1,74 : 2,71 : 2,12:
.:-_...--.----.;.----~--t__----3--.--+------+-- Il-------l}o
:]'0/.'1..1.0,639 0,19 0,15 0,14 0,14 0,17 0,27:
-;- .. -"'.....L·__ .~ .. ~. --:-_~ ....... ..... ~,.L-..... - .•---S=_.....---+---+--____=
:lï'O/Si pond. 0,21 0,15 0,11 0,22 0,17 ~ 0,35:
t--r..-.----i------t-------*-------;..------i----+--~
Si/S. bases 6 6 6 1: d : 13,5 : 14, : 14, 4 ~ 12, : 13 ,t~ : , :
-.J2P.n _.
100..................100
~------~--~
....1
:'::.. ::~: 0
...,..-..... ICIO
VCilrililltÎ@ns ril~tivœs de la silicœ de (@Lumine du flif
~t dts basas dans divifS horizons dIs pmfûls
de la chaine SltB l
Horillont 81
--... 100
Hori.ons rh
o
.:;;";';":~
. 0
,---;100
~:{::~=~~.~:
fi
_---.1ClD
o Silicq comb;",
[[[[] Alumi".
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ha silice
La teneur en silice, faible dons les horizons B et ID, augmente sensi-
blement dans les sondages pour atteindre 29 %dansgl' éclwntillon SKB 28.
L'DJuminc
Sa teneur est faible dons les trois premiers échantillons (4 à 5 %),
elle s'élève ensuite nettement pour atteindre son maximum dans l'éChantil-
lon SICB 28 (18 %). Les variations de la tenour en alumine sont analogues
à collos de la teneur en silice.
Los bases
Le calcium existe en quantité très faible dans tous les horizons. On
observe une légère augmentation de sa teneur dans l'échantillon SKB 29.
La teneur en magnésium, faible dans les horizons B et ID, augmento en-
suite sensiblement pour atteindre 0,65 et 0,70 %dansgles deux derniers
échantillons.
Le potassium ost l'élément dominant de cc profil. Sa teneur s'élève ré-
gulièrement jusqu'à 1,80 ;(, dans le dernier échantillon.
LCI. teneur en sodium, nottement I:loins importante, demeure constante dans
tout le profil (0,14 à 0,20 %).
Là encore, les cations monovalents dominent. Co profil est le plus ri-
che profil en bases de toute la chaine de sols. Dans les échantillons les
plus profonds, les teneurs élevées on potassium sont remarquables ainsi
que le taux, relativement inportant, de magnésium.
~~rapports de la silice, de l'al~~e et du fer
Le rapport silice/alumine ost nettement supérieur à 2 dans tout le pro-
fil, sauf dans l' échnntillon SIŒ 27 où sa valeur n'est quo de l,51. Dans
l'éch..1D.tillon SKB 26, il atteint 3. Bion que les valeurs élevées du rapport
silice/alumine soient discutables du fait de la faible tenour de ces deux
éléments, elles laissent cependant supposer la présence, dans ce profil,
de Dinéraux altérables.
Le rapport silice/sesquioxydes montre dos valeurs assez pou différentes
du rapport silice/1ÙUI!1ine. On observe l'écart maximum dans l'échantillon
SKB 29 d'un horizon nettoment plus richc en fer que les autres.
Le rapport fer/alumine est très faiblo dans tous les éclwntillons, sn
variabilité est pratiquement nulle on fonction do la profondeur.
La rapport fer/silice varie de la mOrne façon que le rapport for/alumine
et S3 valeur reste aussi très faible.
Le rapport silice/bases est le plus bas de toute la chaine de sols
(12,6 à 14,6), co qui est dÜ aux teneurs en bases élevées de cc profil.
Ce rapport demeure pratiquement constant dans l'ensemble du profil; seul
10 dernier échantillon possède uno valeur nettemont plus faible (6,1).
V46~~tions. en fonction de la pente. des teneurs en silice. en alumine ct
.~Il..!?lises et de leurs rapports (fig XXIII. XXIV. XJev)
Ces variations sont étudiées successivement dans les horizons B1 , B2 etB • (Les horizons B et ID du profil SKB 2 sont assimilés aux horJ.zons BI
cr g
;k81 k~~~.~
--.--........,100
51(81
Horilon. a1
J-L-L.I-'-I 0 .........1.1-10
,.----,100
1111 0
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o
Le quartz dans diVlrs horizons
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et B
2
des autres profils),
= Hpri.zons !?:L ~ La SOrm:1e des bases, la silice et l'alumine varient d'une
façon analogue : on observe une augmentation assez faible
de SKB 9 à SKB 4, suivie d'une diminution rapide de SKB 4 à ffiCB 2.
Les rapports silice/sesquioxydes et silice/alumine s'élèvent légèrement
de SIeB 9 à SIŒ 4, diminuent légèrement ou demeurent constants de SIŒ 4 à
SKB 3, pour augmenter de façon très nette de.ns le profil SKB 2.
Les variations des rapports fer/alumine et fer/silice se traduisent par
des courbes parallèles ~ une diminution marquée de ffiCB 9 à SKB 3, suivie
d'une brusque et forte augmentation de SKB 3 à SKB 2; au niveau de SKB 2,
la valeur d'origine est pratiquemont retrouvée.
Le rapport silice/bases montre une décroissance régulière depuis le
sommet de la cha1ne de sols, jusqu'au fond du thalweg.
- Rorizons B2 : La teneur en silice diminue légèrement du profilSKB 9 àffi{B 3 et cette diminution s'accentue fortenent de SKB 3 à
SKB 2.
La teneur en al~ne est affectée de variations équivalentes sa dimi-
nution entre ffieB 9 et mes 3 est cependant un peu plus accentuée que celle
de la silice.
Les teneurs en bases varient ici de la mÔBe façon que dans les horizons
Bl ~ ellos augmentent depuis le profil mCB 2 jusqu'au profil SKB 4, puisdecroissent de SKB 4 à SKB 2.
Les rapports silice/sesquioxydes et silice/alumine augmentent lorsqu'on
descend du sommet de la cha1ne de sols jusqu'au fond de la vallée. Cette
aUo"'Tilentation devient singulièroment marquée en bas de ponte (entre SKB 3
et SICB 2).
Comme pour les horizons BI' los rapports fer/alumine et fer/silice
montrent, en fonction de la pente, des courbes de variations parallèles
une diminution do SKB 9 à SKB 4 qui s'accentue brutalement de SKB 4 à
ffiCB 3, suivie d'une très forte augmentation do mCB 3 à ffi{8 2.
Lo rapport Silice/somme des bases diminue sensiblement de SKB 9 à SKB 4,
sa voleur remonte ensuite légèrement jusqu'au profil SKB 3 pour décro1tre
fortement de SIeE 3 à SKB 2.
- J19~ons B : Les toneurs en silice et en bases, les rapports silice/ses-
. -cr quioxydes, silice/alumine et Silice/somme des bases mon-
trent une courbe do variations en V. Celle-ci traduit une diminution depuis
le profil SKB 9 jusqu'au profil Sh13 4, suivie d'une remontée assez brusque
de SIŒ 4 à SKB 3.
Le taux d'alumine croît dans 10 sens de la pente, du sommet vers la ba-
se de la cha1ne de sols. Cotte augoentation devient très forte de SKB 4 à
ffiŒ 3.
Les rapports fer/alumine ot for/silice montrent une courbe de varia-
tions opposée à celle des rapports précédonts. Le V so trouve donc inversé
une augmentation so produit en pror:dor lieu, suivie d'une diminution.
3.1.8. Variations des teneurs de différents éléments par rapport au quartz
considéré corr~e lllvariant
Le meilleur "invariant" que l'on puisso utiliser, dans cortains cas,
est 10 volume, mais ici, son emploi n'est pas possible du fait de l'absen-
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ce do la roche-mèro ct des horizons d'altération. Les horizons étudiés
n'ont pas conservé la structure de la roche. Les éléments tels que l'alu-
mine et le titane ne peuvent ~tre utilisés comme invariant du fait de leur
susceptibilité à sc déplacer. On choisit donc le quartz, généralement le
moins mobile, comme invariant, afin d'étudier les variations de divers élé-
ments les uns par rapport aux autres.
il faut cependant rappeler, avec certains auteurs (Tardy 1968), quo le
quartz, loin d'~tre invariant, pourrait voir sa teneur diminuer de façon
sensible lors de l'évolution d'un profil. Les teneurs de chaque élément
sont donc rapportées à 100 g de quartz.
3.1.8.1. Pro~~l S!ÇB 9 (fig XXVI)
:Horizon BI B21 B22 B3,g Bgr
:EêhâiîtITïëii-: SKB 94 --;-SKB95b-: SIŒ 96'5--: siŒ97-:SIŒ 98--
;}3rofondeur -6=ï2ë--;250::'3OO--:-525=57S-;7ïO:760:§OO::gOO-
:Si comb. % : 17,7 : 20,9 : 33,8 : 54,9 : 79,6
f-o--~--'Ü""-----+-----~-------f:---=-----E---------:
.,.,...--..~_...--..._--+-----.;..------~--- ...;...----~---~
:.,Hur:1Îne %
: For %
: 16,8
5,57
: 20,3
6,35
30,4
9,5
: 64,9
19,7
: 73,5
68,0
-:
:CD~cium% 0,09 0,06 0,07 0,19 0,29
+ -.;.....----:.....----3------:-----tb-----:
:Magnésium% 0,17 0,14 0,17 0,19 0,30
-~----...:..-------;-------:
:Potassium % 0,4 0,14 0,15 0,46 0,81
+-- ----:.-----:.-.----:---_.._~--:.- ....._~---:
:Sodium % 0,19 0,17 0,21 0,38 0,85
Lo for, l'alumine, la silice ot les bases s'accumulent en profondeur.
Il est intéressant do noter quo tous ces éléments présentent, en fonction
de ln profondeur, dos courbes de répartition analogues, à l'exception du
magnésium, du potassium ct du sodium dans les horizons BI. Lo taux do ces
éléments augmente en offet légèrement dans cet horizon.
L'évolution est ensuite identique pour tous les constituants: accumu-
lation progressive vers le bas du profil, les teneurs en bases s'y trou-
vant beaucoup plus faiblos quo cellos dos éléments majeurs.
il faut aussi remarquer los évolutions pratiquement semblables des te-
neurs on silice ct on alumine; leurs valeurs sont presquo égales ct leurs
courbes sont parallèles.
10 potassium et le sodium dominant en profondour la quantité do cations
divolents, calcium et magnésium.
Fig ~XVŒ
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3.1.8.2. Profil SKB 4 (fig XXVII)
.
: Horizon B B B ~Bgr: B : ID1 2,gr cr,l n u cr,3 gr
rEchaiitillëii:SÏŒ~44:SIŒ45:mœ46-: SKB 47b:SKBiiab :SKB 49b : SKB49C:
Jjrofoii'dG1ir745=ï5:75=ïoo:ï25=ï60"T23Q':2Sô-:3Qo=350-:-400-=5ëëf:53ë=57ë:
:Si COI'lb.fo : 23,0: 29,4: 87,7 ~ 13,3 : 17,8 ~185,8 52,9:
• Q a III 0 III
...-_ ..._---.......---,..~-------------- .
-
: 20,5 : 25,7 : 93,8 : 13,9 : 18, 2 : 170,3 45,1 :
.:--......_---...:-----:....---..,.-:..-..----.-:-----~---:.----...-I---:
III • III •
-----...---------
.
-----------
=Fer %
.
--
3,54 4- ,34 : 251,5 : 148,0 : 123,9 : 505,5 : 21,0 :
--_...._--:
: Calcium % 0,22 0,19 0,42 0,12 : 0,17 0,98 0,14 ::.._.-""_'"-..- .--=- ~_~___:.... ~__-P. :
:Magnésium %: 0,23: 0,29: 0,55 0,12 : 0,23 :: 0,98 0,29 :
.:..--------....:...---=-----:..------c-:----.-.....--~--..;.:._--._B--_:
------:-e-...;.----.".,:.----:.-..-.:.---._.-I ........:. :....130>__.....â.
0,49 : 1,86 0,42. :
0,66 :2,850,21 : 0,61
0,36: 0,26: 1,04 : 0,45: Sodium ~~
:Potassium %: 0,28: 0,42: l,10
Dro1s ce profil, les teneurs des différents éléments varient toutes do
façon idontique avec la profondeur. Los courbes se répartissent solon deux
zones de variations: d'un côté les bases avec dos valeurs assez faibles,
de l'autre les éléments majeurs avec des valeurs nettement plus élevées.
Deux maximums se dessinent sur cos courbes:
• le premier au niveau de B l(premier horizon de cuirasse,
• le second au niveau do BG;r!J.u Somrr.ot do l'horizon qui con-
tient oncoro des blocs de cuirasse.
Entre cos deux maximums, se situe l.lll minimum qui correspond à B 2' hori-
cr,
zon de cuirasse conglomératique.
Dans ce profil, les teneu.rs en alumine ot en silico sont pratiquomont
équivalentes ct varient de façon analogue.
En profondeur, les quantités do potassium et de sodium dominant celles
du calcium et du mae;nésium.
3.1.8.3. Profil SKB 3 (fig XXVIII)
Dans ce profil aussi, les courbes de variations des différents
éléments ont des allures identiques. Dans les valours élevées se placent
les éléments majeurs, dans les valeurs faibles sc placent les basos.
Encore une fois, la silice et l'al~ine possèdent des teneurs voisines
ct leurs courbes de variations,en fonction de la profondour p sont analogues.
Une accumulation import811to du fer so produit dans les horizons B et
B (cuirasse), celle de l'alumine et de la silice est moins marqu~~. Les
b~~~ sraccumulent aussi de façon sensible dans les cuirasses.
Les diverses teneurs étudiées diminuent fortement, de l'horizon B à
ln terre fine de lrhorizon B , pour atteindre des valeurs voisinogrdo
celles de l'horizon Bli on aflf-Ht pu s'attendre, cependant, à des valeurs
"gr. K No
Na
(T. finI)
CG(T fine) le Uinl FcZOs
CT· Fine)
Fig.'XX2
11
Profoneleur .n cm.
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plus élevées que colles des horizons meubles BI ct B • Cette diminution
brutale, dans la terre fine do 1 'horizon B , des ~oneurs des différents
élémonts étudiés, peut-ôtre due à la circu!&tlon d'une quantité d'oau plus
iTIlportante dans cet horizon. L'élimination du fer hors du profil ost faci-
litée par la présence de cette eaU qui crée des conditions réductrices
temporaires.
Dans tout le profil, potassium et sodium sont les cations dominants en
rogard du calcium et du magnésiun.
:Horizon B B B B1 2 cr g,gr
:Eëhroitillon "7SfŒ 34 ': SIC] 35:SÏârw :SKB 37a : SIUr37b :-
: PrÔfondGur--:-7O:ï55-:-ITÔ-160 :170-220--:250=300-;-250=350:-
:Si comb. % :13,25 : 24,44 :160,6 : 22,9 : 527,3
~----- : . ol\o-------+--.-----i------+--
:Alumino % :12,04 20,18 :157,57 : 19,2 : 509,1
i-----t--- --f---~---;..__-___+_----&-
:For~~ : 1,67 2,36 :110,3 1,92 :2036,3
+-..~~-----__+_-----+----«--- ;.----:------1-
:C21cium r~ : 0,19 0,17 0,84 0,12 4,72:
f---'-" .g-----...~----___:.---___i_ --I-----f.
HIn@lésium % : 0,12 0,18 0,84 0,17: 6,90:
.z--..-~-__5__--~.;__-----:__---~-~---_+
:Potnssium% 0,17 0,22 1,15 0,24 21,09:
.§..-.------ ..-~-~-._~---.;a--- --1-
: Sodium. % 0,24 0,25 1,15 0,21 7,27:
--~~------------------------------
:Horizon
:FiëiiDîitiilon : SIŒ 24 : SKB 25 : SKB 26
ili.Q!ondoür":lOO-=ï1ë~ï4O=ï60:I70-:200
sondages
-----=.-.-..,.
: SIŒ 27 : SKB 28 : SKB 29 :
: 300-370:~37=0--4.,.,,7=O·-:-+~do....,4=7~0--:
f----~----~----i---
31,91 :
--+-,--e-
25,60 :
15,22 : 23,3 : 85,7
-f------+
7,37 : 22,7 : 53,91
7,966,68
4,61:AlUllline %
:Si comb. %
f---------- ...---f--s----~----~----~~------f_._---_fo__------§a-- ........__I_
: Fer ~b 1,44 1,19 1,67 5,20 : 14,49 : Il,13 :
-=----------f-----i-----~------;---.-~---r__-__e_
3,33 :
r__--i-
0,40 :
3,73
0,18
0,26
0,49
0,44
0,14
0,27
0,99
0,05
0,25
0,52
0,22
~--......;....----;.-..---+-
0,06
0,10
0,16
0,21
0,09
0,08
0,16
0,16
é · 'n!ngn Sl.1El ~0
:PO"i;asSiUB %
~--.._-_.-----5-
0,20 :
1Î--·--.....§----+-··--~-----~---f-----+_--_t_5
1,29 :
....--...-.-.~--;-.-..a__.._~__-4- _+_-----;..---
: Calcium %
: Sodium %
10
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Los courbes do variations dG l'alunine ct de la silice sont nettement
dissociées. Dans ce profil, en effet, le rapport silice/alumine est toujours
supérieur à 2. On note cependant une exception : l'échantillon SKB 27 où le
rapport n'est que de 1,74; ce point sera COl!lTIlun aux deux courbes de la si-
lice et de l'alumine.
On observe, pour tous les éléments, 1me accumulation au niveau de l'é-
chantillon SKB 28; seul, 10 magnésium échappe à cette règle, sa teneur di-
minue p~lr augmenter ensuite dans l'échantillon SKB 29, jusqu'à 1,29'%.
Le potassium est le cation dominant de tout le profil, il atteint, dans
l'échentillon SKB 28, un taux de 3, 73 7~.
Les teneurs en éléments majeurs de ce profil de bas de pente (silice,
fer, alumine) sont assez peu différentes de colles du profil SKB 9, tout
au moins dans les niveaux profonds. Dans les horizons BI et B2, elles
sont nettement plus faibles.
Los courbes do variations, on fonction de la profondeur, des divers élé-
monts étudiés, ont la mÔmo allure que celles du profil SKB 9 : elles tra-
duisent un appauvrissoment dans les horizons BI et B2, suivi d'une aCcumu-lation en profondeur.
Cc profil diffère cependro1t du profil SKB 9 par l'existence de teneurs
plus élevées en bases.
Tous ces résultats sont confirmés par les diagrammes de d 'Hoore (1954),
qui permettent, an outre, do préciser le type d'accumulation, celle-ci
pouvant Otre relative ou absoluo. (fig L~)
Hous posons : A + B + C = 100 pour A = sesquioxydes
B = sels solubles et
silice combinée
C = quartz et miné-
raUX inaltérables
- Profil SKB 9
• 94-98f enrichissement simultané en bases et silice d'une
part, en sesquioxydes d'autre part. De 97 à 98f,
on observe une diminution de la teneur en sesquioxy-
des, à tendance absolue.
- Profil SKB 4 : on distinguo plusieurs stades
• 44-46 enrichissemont simultané en bases, silice et ses-
quioxydos. L' accur1Ulation des sesquioxydes, plus
nette, a tendance à ~tro absolue.
• 46-47b diminution légère de la teneur en sesquioxydes et
diminution plus nette de la teneur en bases. Accrois-
senant important du résidu quartzeux.
• 47b-48b faible dW.inution de la teneur en sesquioxydes, à
tendance absolue.
• 48b-49b enrichissement en sesquioxydes, en bases et en sili-
ce.
Diagramme de d'Hoor.
(Chaine de lols SKII)
o .Horiunl 11
" Horizolll 12
G> Horizo... Ber
Fig.xxX(
A: Sisquioxydes
• • 1
a: Sils solubles ct silice c:ombNI
C: Ouartz
• 49b-49c
- kofil SKB 3
• 34-36
36-37b
• 36-37a
- J'.rofil SKB 2
• 24-27
27-28
28-29
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diminution importante, à tendance absoluo, de la
tenGur en sesquioxydes.
enrichissoment siQultané on bases, silice et ses-
quioxydes.
enrichissement important en sesquioxydes, à tendan-
ce absolue.
appauvrisseMent simultané on bases, silice et ses-
quioxydos. On retrouve des valeurs proches de
SKB 35 et SKB 34.
enrichissement simultané en bases, silice ct ses-
quioxydes. L'enrichissement en sesquioxydes est
plus net.
enrichissenont net en bases et silice,
faible diminution de la teneur en sesquioxydes et
diminution plus iMportante des teneurs en bases et
en silice (valcmrs proches de celles de SKB 27).
enrichissement en bases et en silice. La teneur on
sesquioxydes denouro constante.
Il est intéressant aussi de considérer l'évolution des mêmes élé~ents
dans los horizons de m~me notation des différonts profils (fig XXXI).
- JIQ.:l:izons BI
94-44
• 44-24
- liorizons B~ 95-25
- f.&rizons Ber
• 98GT-47
• 47-37
appauvrissement siBultané en bases, en silice et
en sesquioxydes.
appauvrissement simultané en bases, on silice et
en sesquioxydes. (le point 95 représente une va-
leur Doyenne des teneurs des horizons B21 , B22
et B23 du profil SKB 9).
nette accunulation relative en sesquioxydes,
enrichissement en bases et en silice. La teneur en
sesquioxydos demeure pratiquement constanto. On
observe une natte augmentation de la teneur en
quartz résiduel. (1e point 47 représente la valeur
noyonno des horizons B ~' B 2' B 3 et du niveau
., il ex )cr crCUlrasse BG du prof ~ 4,
3.1.9. Conclusions
Cetto chaîne do sols se carnctériso, du haut vers le bas, do la fa-
çon suivante :
CHAINE DE SOLS DE SAKPHA(Jl)
(5K9 JI)
1 SICS15
S1C81& SIC817
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• un sol ferrallitique rouge, profond, gravillonairo, montrant
un début de cuirassement à une profondeur de 10 m.
• un sol ferro.lli tique fortement cuirassé, moins profond, de
couleur brun rougeâtre à brun jaunâtre.
• un sol ferrallitiquo cuirassé, dont la profondeur diminue
encore et qui devient do couleur brun rosé clair à jaune brunâtre.
• un sol pou évolué d'apport colluvial. essentiellement sa-
blC'lL'Cp hydrornorphe ct de couleur beigo.
Ce type de cha1ne est de règle dans toute la région, on l'y retrouve
partout sans grands changeI:lents. Cetto région présonte, du point de vue
géomorphologiquG, des collines ~ssez arrondies, à pentes relativement
faiblos, séparées par des zones basses hydromorphes, sujettes à un engor-
gement prosque pomanent dO. à l'absence d'écoulement.
Tous ces sols so sont développés sur quartzites ou grès et parfois sur
arkoses.
J'Irous aVons pu remarquer quo le profil SKB 4 semblait jouer, dans cette
chatne de sols, un rôle particulior.
C'est à co niveau quo se produit 10 changGI!lont de couleur, ainsi qu'une
a~gnentation de l'humidité. Les horizons cuirassés limitent la percolation,
au-dessus d'eux s'accumule donc une nappe d'eau. Il n'y a cependant pas
d 'cngorgGmont pomanent car la texture très sableuse du sol permet la cir-
culation de cette nappe. Cos obsorvations rejoignent celles qui ont été
faites par P. Segalen, [:1. propos des changements de couleur du rouge au
jaune.
C'est encore à co niveau qoo l'on net en évidence, soit une accumula-
tion de certains éléments, soit une accentuation brutale dcs phénomènes
de lessivage, de m~me qu'une dÏJ'linution marquée de la valour du pH.
Il ost intéressant do noter, dans los horizons B , une inversion de
cOs phénomènes ~ à partir du profil SIŒ 4, on obseriÔ une accumulation du
fer p des bases et de l' alunine.
3. 2. LA CHAINE DE SOLS SKB II
Cette chaine de sols ost parallèle à la précédente mais située 3 km
plus à l'ouest. Elle se temirlG dans une zone marécageuse, engorgée toute
l'~nnéo. Lo versant de cette collino ost plus long et la différenciation
dos profils plus progressivo.
3.2.1. Description dos profils
Los profils du haut do ln cha1ne ne sont pas étudiés ici, car ils
sont idontiques aU profil SKB 9 do la cha1ne précédente.
3.2.1.1. ~il_SKB..l~
Cc profil se situe pratiquement au sommet de la colline, c'est à
dire à 390 ID d'altitudo. La ponte est très faiblo (1 à 2 ~).
0-5 cm
~l
5-37 en
~2
66-104 cm
BI
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Brun noir (2,5 YR 3/2) sec at (2,5 YR 2/2) humide; humifèro,
matières organique et minéralo bien liées.
Sableux, nombreux grains de quartz bien déliés; structure par-
ticulaire, sauf au voisinage des racines où olle devient ~o­
leuse; les agrégats sont très friables.
Tapis racinaire dense, los racines ont un diamètre qui varie
de quelques dizièmos de mm à l cm.
Très poreux, très faible cohésion.
Limite distincte ct régulière.
Prélèvement SKB 131
Brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/4) sec et (2,5 YR 2,5/4) humide;
humifère.
Sablo-argileux; grains da quartz bien déliés encore assez nom-
breux; ·structure particulaire à polyédriquo arrondie mal indi-
vid~~iséo; les agrégats sont très friables.
Quelquos racinas dont 10 dianètre ost do l' ordro du cm.
Très poreux; très faible cohésion.
Limite distincte ct régulière.
Prélèvement SKB 132
Rougo foncé (2,5 YR 3,5/6) sec ot (2,5 YR 3/6) humide; légère-
ment hUI!lifère.
Sablo-argileux ( un pou plus argileux que l'horizon précédent);
la nombre de grains de quartz lavés a fortement dil:rinué; struc-
ture nnssive à débit polyédrique arrondi de toutes tailles; los
polyèdres sont très friables.
Très pou do racines.
Poroux; faible cohésion.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB 13)
Rouge (2,5 YR 4,5/7) sec et (2,5 YR 4/6) humide.
Argilo-sableux; grains de quartz assez nombreux d'un dip.mètre
de l'ordre du mm; structure nassive à débit polyédrique angu-
loux de toutes tailles; les polyèdres sont friables.
Pas de racines.
Poreux; assez bonne cohésion.
Linito distincte et régulière.
Prélèvenent SKB 134-
Rouge (2;5 YR 4/7) soc ct (2,5 YR 3,5/7) h~do.
Argilo-sablcux (un peu plus argileux que l 'horizon précédent);
stnlcture massive à débit polyédrique anguleux de toutes tail-
los; los polyèdres sont friables, trlt.1.is moins que dans l'horizon
ci-dessus.
Pas de rncines.
Poreux; aSsoz bonne cohésion.
L~te distincto et régulière.
Prélèvel"1ont SKB 135
Carapace constituée do gravillons ferrugineux brun jaune foncé
(10 YR 4/4) et de graviers do quartz arrondis à sub-anguleux,
cimentés par des produits ferro-argileux ocre jaune (7,5 YR 6/'s)
durcis; dans les fissures des blocs de carapace s'est déposé
un produit argileux rouge (10 R 4/6).
Limite tranchée et régulière.
Prélèvement SKB 136
Horizon de gley blanc (10 YR 7/1) sec et (10 YR 6,5/1,5) humi-
do; présence de taches distinctes, irrégulières, de taille
moyenne et assez peu nombreuses, rouge jaunâtre (5 YR 5,5/6)
sec et (s YR 5/6) hunide, ou ocre jaune (7,5 YR 6,,/6) sec et
(7" YR 6/6) humide.
Argilo-sableux; riche on graviers de quartz et do quartzite,
sub-anguleux à arrondis; les taches sont plus argileuses que
l'onsGQble de l'horizon; structura d'apparence massivo à débit
polyédrique anguleux de toutes tailles; les polyèdres sont
friables.
Moyennemant poreux; cohésion bonne.
Limite graduelle et régulière.
Prélèvement SKB 137
CD Horizon de gley se différenciant du précédent par Sa texture
sablo-argileuse à sableuse dans le bas de l'horizon; présen-
co d rune grande quantité de sables dont le diamètre est de
l' ordro du mm et da graviers de quartz et de quartzita sub-an-
guloux à arrondis.
Les couleurs du fond et des taches sont identiques à colles de
l'horizon précédent, nais los taches sont plus grosses et beau-
coup plus no~brouses.
Prélèvement SKB 138
A 630 cm, on trouve la nappe phréatiquo. Sous cette nappe, on
découvre des nivenux de plus en plus riches an graviers de
quartz et de quartzite, los graviers étant d'un dianètre un peu
plus inportant.
3.2.1.2. Profil SKB 12
Ce profil est situé sur pente faible (3 à 4 %) et à une altitude
de 380 m.
0-4 Ci!!
All
Brun rouge foncé (2,5 YR 3/2) sec at (2,5 YR 2,5/2) humide; hu-
mifère, matières orgnnique et minérale bien liées.
Sableux, avec quelques grains de quartz bien déliés; structure
particulaire qui devient grumeleuse au voisinage des racines,
los agrégats sent très friables.
Racines très nombrouses dont 10 diat'lètre varie de quelques di-
zièmos de mm à quelques ml.
Très poreux; très faible cohésion.
Limite distincte ct régulière.
Prélèvement SKB 121
66-132 cm
~
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Brun rougeâtre qui tond légèrement vers le jaunâtre (2,5 YR 4/2)
sec et (2,5 YR3,5/2) humide; humifère.
Sablo-argileux à sableux, avec quelques grains de quartz de
l'ordre du mm; structure d'apparence massive à débit polyédri-
que arrondi de toutes tailles, cettG apparence massive ost due
au degré d 'humidité du profil; quand le profil est sec, la struc-
ture est particulni.re; près des racines, la structure est polyé-
drique arrondio à grtuneleuse; les agrégats sont friables.
Quelques rares racines.
Très poreux; très faible cohésion.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB 122
Brtm rougeâtre, légèrement jaunâtre (2,5 YR 5/4) sec et (2,5 YR 4/4)
huiiride; légèrement humifère.
Sablo-urgilcux; structure d'apparence massive à débit polyédri-
q.uo anguleux de toutes tailles; los polyèdres sont friables
(un peu moins que dans l'horizon précédent).
Très rares racines.
Poreux; faible cohésion.
L~ite distincte ct régulière.
Prélèvement SIm 123
Rouge cllJ.ir avec une légère tendance jaune (5 YR 4,5/6) soc et
(5 YR 4/6) humide.
Argilo-sableux; structure massive à débit polyédrique angu-
lGUX de toutes tailles; los polyèdres sont friables (ils pré-
sentent la nOme résistancG à l'écresel'Jent que ceux de l'hori-
zon précédent).
Pas de racines.
Poreux; assoz faible cohésion.
Limite distincte ct régulière.
Prélèvement SKB 124
Rouge clair avec une tendance vers le jaune (5 YR 5/6) sec et
(5 YR 4,5/6) humide.
Argilo-sableux; structure massive à débit polyédrique anguleux
dG toutes tailles, polyèdres légèrement plus friables que dans
l'horizon précédGnt.
Pas do racines.
Poreux; assez faiblo cohésion.
Limite trM.chéo ct régulière.
Prélèvement mes 125
cm Jaune rougeâtre (5 YB. 6/7) sec et (5 YR 5/7) humide.
Argilo-sablcux à sablo-'l!'gileux, très grande quantité de grains
de qunrtz d'un diamètre de l'ordre de quelques mm; structure
massive à débit polyédrique anguleux de toutes tailles; polyè-
dres friables.
Poroux; faible cohésion.
Limite tranchée à brutalo et régulièro.
PrélèvGmont SKB 126
405-500
Bgr,u
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cm Horizon groavillonaire constitué de gravillons ferrug:ineux brtm
rougeâtre (5 YR 4/4) plus rouges aU centre (2,5 YR 5/6) et de
graviers arrondis de qU~irtz et de quartzite, enrobés d'une pel-
licule brune (7,5 YR 5/4); cet horizon tend à se cuirasser par
endroits; les gravillons sont liés par lm "einent" peu durci,
ocre (7,5 YR 6/7) sec et (7,5 YR 6/6) humide, co ciment possè-
de une texture sablo-EII'gileuso à tendance lir'loneuso.
A partir de 485 cm, on no rencontre quo des graviers de quartz
ou de quartzite très arrondis, d 'un diamètre de q.uelques cm ct
recouverts d'une pellicule ocre (7,5 YR 6/7).
A 500 cm, on trouve la nappe phréatique; dessous, la couche
de graviers se poursuit.
Prélève!!lonts SKB 127 f ("ci1'lcnt" peu durci)
SKB 127 g (gravillons)
3.2.1.3. Profil SKB 11
-----
Ce profil est situé sur pente faible (3 à 4 %) à une altitude de
370 El et 5 rI au-dessus du Iiveau du U9.rigot.
4-16 cm
1l:L2
16-37 cm
1'1."
J
Brun grisâtre très foncé (10 YR 3/2) sec et (10 YR 2/2) humide;
humifère, natières organique et minérale bien liées.
Sableux, présence do grains de quartz bien déliés on grnnde
qtk~tité; structure grill~eleuse bien développée, due à la présen-
ce des racines; les agrégats sont friables, entre les agrégats
la structure est particulairo.
Chevelu racinaire denso, 10 diamètre des racines varie de quel-
ques diziènos do nm à l ou 2 cm.
Très poreux; cohésion faible.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB III
Brun foncé (7,5 YR 4,5/2) sec et (7,5 YR 4/2) humide; humifère.
Sableux, présence d'un Ilssez grand nombre de grains de qunrtz
bien déliés; structura d'apparence massive à débit polyédrique
arrondi de toutos tailles, dn à l'humidité du profil; polyèdres
friables; près des racines, la structure est grumeleuse à p0-
lyédrique arrondie; les agrégats sont friables.
Les racines sont encore nombreuses, leur diamètre est de l'or-
dre de quelques mm.
Poroux; cohésion faible.
Limite distincte ct régulière.
Prélèvement SKB 112
Brtm (7,5 YR 5/3) sec ct (7,5 YR 4/3) humide; légèrement humi-
fère.
SQblo-argileux, les grains de quartz déliés sont pratiquement
absents; structure d'apparence massive à débit polyédrique an-
guloux do toutes tailles; los polyèdres sont friables !!lais
présentent une résistance à l'écrasoment plus grande quo coux
do l'horizon A12•
96-243 cm
B2
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Quelques racinos do taille assez importanto (1 à plusiours en
de dianètre).
Poreux; cohésion Doyenne.
Limite distincte et régulière.
Prélèvement SKB 113
Brun ocre (7,5 YR 5/6) sec ct (7,5 YR 4,5/6) humide.
Sablo-argiloo.x (un poo. plus argileux que l 'horizon A ); struc-
ture massive à débit polyédrique anguleux de toutes tailles;
les polyèdres sont fric.bles (mÔme résistanco à. l'écrasOI:1oot que
dans Ilhorizon précédent).
Pas de racines.
Poreux; cohésion moyenne.
Limite distincte et régulière.
Prélèvenent SKB 114
Ocre (7,5 YR 6,5/6) sec et (7,5 YR 6/6) humide.
Sablo-argileux (le taux d 1argile est plus élevé quo celui de
Ilhorizon précédent); structure ~assivo à débit polyédrique
anguleux de toutes tailles; polyèdres friables (friabilité un
pou plus grande que dans Il horizon BI).
Poreux; cohésion assez faible.
Limite tranchée et régulière.
Prélèvement SKB 115.
Ocre plus clair (10 YR 6,5/6) sec ct (10 YR 5,5/6) h~ide.
Sablo-argileux, présonce do sables grossiers en très grande
quantité; structure massive à. débit polyédrique anguleux de
toutes tailles; les polyèdres sont très friables.
Très poreux; cohésion faible.
PrélèverJont SKB 116
A 336 cm, on trouve la nappe phréatique.
~ndages sous la nappe phréatique :
336-436 cn Nôme couleur et rl$ao toxture que l'horizon B3.
436-536 cm Jaune clair (10 YR 7/6) sec et (10 YR 6,5/6) hUl!lido avec quel-
quos petites taches arrondies ct blanches (10 YR 8/1) soc ct
(10 YR 8/2) hm'Ù.de.
Texture identique à collo de l'horizon B3•Prélèvement SKB 118
536-726 cn Niveau do mOrne couleur mais très riche en graviers de quartz
et de quartzite.
3.2.1.4. Profil SKB 10
Ce profil est situé on bas de pente, 11 une altitude de 360 m.
Brun gris très foncé (10 YR 2,5/1) sec et (10 YR 2/1) humide;
hUI'lifère, r1:ltières organique et :minérale bien liées.
Sabloux, présenco d'un gr311d nombre de grains do quartz bien
déliés; structure particulairc devenant grtll!Ieleuse fine au
3-12 cm.
Â:I.2
12-;8 cm
1';;
33-73 cm
1\
73-101 cm
B2
101~127 cm
BG
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V01S1nago des racines, los agrégats sont friables.
Chevolu rocinaire dense famé de petites racines dont 10 dimnè-
tro varie de quelques dizièmos do lI!I!l à quelques mm.
Poreux; cohésion très faiblo.
Limite trnnchée et régulière.
Pr8lèvenont SKB 101
Gris foncé (10 YR 4,5/1) sec ot (10 YR 3,5/1) humide; hunifè-
re.
Sable, présencG d'une grande quantité do grains do quartz
bien ~éliés; structure particulaire avec cependant une très
légère tendance à l'agrégation aU voisinage des racines qui
donne une structuro grunoleuso très mal individUk~isée.
Racines encore nombreuses, m~is de taille plus iIJportante
quo dnns l'horizon ~l (quolques rnn à l ou 2 cm de ditJ.L1ètro).
Très poreux; cohésion pratiquemont nulle.
Limite distincte et régulière.
Prélèvoment SKB 102
Brun grisâtre (10 YR 5/2) sec et (10 YR 4/2) humide; faiblement
humifère.
Sable, présence de grains do quartz déliés en assez grande
q1l.:1Dtité; structure pnrticulaire avec, cOlI!r1e précédel"lment,
une très légère tondnnce à l'agrégation.
Racines nonbrouses, dont le diamètre varie de quelques mm à
l ou 2 en.
Très poreux; cohésion pratiquomant nulle.
Limite distincte et r8gulière.
Prélèvament SKB 103
Brun clair (10 YR 6/3) sec ct (10 YR 5,5/3) humide.
Sable, présence de grains de q~~tz déliés en quantité moyenne;
structure d'apparence massive due à l'humidité du profil, débit
polyédrique arrondi de toutes tailles; polyèdres très friables.
Racinas assez nonbreuses dont le diamètre ost identique à col-
les des horizons précédents.
Très poreux; cohésion faible.
Limite distincto ct régulière.
Prélèvement SKB 104
Beigo jaunâtre clair (10 YR 6/4) sec et (10 YR 5,5/'1-) humide.
Sableux, présence de grains de qilllXtz déliés en faible quan-
tité; structure d'apparence massive à débit polyédrique anguleux
do toutes tailles; polyèdres très friabl&s.
Racines très rares.
Très friable; cohésion faible.
Limite distincto et régulière.
Prélèvornont SKB 105
Blanc (10 YR 7/1) soc ot (lo YR 7/2) hUIJide; horizon de g].ey.
Sableux; structure identique à collo do l'horizon précédent.
Pas de racines.
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Très friable; cohésion assez faible
PrélèvoDont SKB 106
A 127 cm, on rencontre la nappe phréatiquo.
~~nAgges sous la nappe phréatique :
150-300 cm Gloy (10 YR 7/1) sec et (10 YR 7/2) humido.
Sabla-argileux.
Prélèvement SKB 107
300-450 cm Identique au niveau précédent, rmis un peu plus argileux.
Prélèvement SKB 108
450-600 cm Identique au niveau précédent
Prélèvœ.ont SKB 109
Tout au long de cette cha1ne de sols, on observe successivement et du
ho.ut vers 10 bas :
SKB 13 sol forrallitique rouge, fortement désaturé, t,ypique,
appauvri, sur quartzite.
SKB 12 sol fcrrallitique jaune rougeâtre, moyennement désa-
turé, typique, appauvri, sur quartzite.
mes Il sol ferrallitique ocre, fort~ent désaturé, typique,
sur qua.rtzite
SKB 10 sol pou Gvolué, non climatique, d'apport colluvial,
hydromorphe, sur quartzite.
Cette séquence présente des différences de couleur beaucoup plus accon-
'Gu,6os quo la précédente. Pour chaque horizon, nous observons les passages
sl'iv;)nts :
1\.11 : rouge sombre / rouge sOr:J.bre 7 brun gris~tro très foncé 7 noir
- grisâtre très roncé.
. .
LI m onD IUt.lo
s.hL.ua
Diagramme d~s textures
(GEPPA~1966)
Profil
o sics 10
• SIÇS11
o SKS 12
• SICS13 1~012'
11137
t-----""~::t__--:~;_---------:------- __~-------_012&
Fig
2
Sablla a'llilo-
limoneuw
2.~---'---~~ -+- _
A111
A112
121° IS .105
131.,01 •
t01
102 ••10&.
Gj .'03
SabLe
s
Sabl.ux
15 20
Sable limoncu
Limon ./.
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~2 brun rouge foncé 7 brun rouge faible 7 brun 7 gris foncé.
A.; rouge foncé 7 brun rouge~tro1 brun / brun gris~tre.
BI rouge / rouge jaun~tre7 brun ocre 7 beige.
B2 rouge / jauno rougoâtre / ocre 7 (gley).
3.2.3. Texture. hunidité (fig XXXIII, XXXIV)
3.2.3.1. ~!~13
Granulométrie compensée.
----------------------------------~-:Horizon AlI A12 A3 BI B2 BG1 BG2
:Ech;;jiuïïën--:-siŒ 131-;-SKB Ï32"'7SKB 133;-sKB-ï:~4 --; SKB135"7SKi3"I37 : SKB 131
.~91ondeur -0=5----5=37 : 37=63--'77O:ïOO:225=275 : 526=57075§5:63i
:ArG~le 8,2 14,7 : 17,7 : 24,2 : 26,2 : 23,2 : 14,6
o§-_.....~ ...- -~---~-----f-----;..- 1· ---1--
:LL~on fin 1,5 1,5 1,0 1,5 3,0 2,0 2,0
'C.------~---~-----t_- ;. ----1-------1------111----
:Li:1on gros. 1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,5 1,0
-I--------------:-----'!------.;-.---... -....-..--;.----....- .......---:-- .- d
: Sable fin 18,2 20,7 : 18,5 : 15,1 : 15,6 : 10,5 6,5
ot-•._._- 1- -.,.---t-----.........:--.....---....-g...----:..----....;.---
:Sable gros. 71,1 61,5 : 61,2 57,1 . 53,6 : 61,8 : 75,6.
~..~-------+---+-- f---- -..;..----:-----&--
:SF/SG 0,25 0,33 0,30 0,26 0,29 0,17 0,08
--.~.
:Refus 2 l!lrl 2,1 1,3 4,0 3,9 11,5 43,0 34,6
.........-..-..... t
:HUllidHé 0,7 0,6 0,7 0,9 0,8 0,7 0,4
Cc profil montre uno teneur en argile Doyenne; celle-ci croH régulière-
ment do ln surface jusqu'aux horizons B. Elle décrolt ensuite dans l'hori-
zon le plus profond.
Le taux de limons reste très faible sur toute le. hauteur du profil.
Les sables sont an quantité très inportante, en particulior 1GS sables
grossiers. Le rapport sable fin/sable grossier diminue en profondeur, ce
qui indique une prédoI!1inance des sables grossiers.
3.2.3.2. Profil ffiCB 12
Granulométrie compensée.
La rép~tition des différentos clnsses granulométriqucs do cc profil ost
identique à cello du profil SKB 13. Les tenours en sablo sont plus constan-
tes quo précédomr.1Gnt, de m~me quo le rapport sable fin/sable grossier.
Le b.ux do limon augoente sensiblem.Gnt avec la profondeur.
Variations du teneurs en
argiles d en sabllS avec la
profondeur
o
f/~··}
A/
f1 l /.1
': 1~ J ,
. 1 J -,
1: 1
fi \ '::. ,. "J , ,
, "
1 J 'f
,l, _ S. Fins
1 l , ,
i' \, ---- s. GI'OIIÎt
,1 ,
,t ~
, 1 ',1\, d
\, '1
\ l '1\\ 1 1
;t f ~
~ l :
l 1 1
1 1 1
n 1 1
1, 1 l SKll1\ 1 SKBt1SKB 12 \ 1 SKB1
\ 1
, 1
\lSKB 10 SKB10,
"',,
,
,
,
\~ SKB1!
SKB10
SKB11
S 112
Arsile Ille
5l<B10
SKB11
SKB12
3
1
. 20
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:Horizon Al1 1\.12 A3 BI B21 B22 Ber
:Ëch;nrriïOiï:sKB121:sKB 122:SKB 123 : SKË 124 :SÏà3ï25 : siœï26:sKBï2ff:
:I:ro1.àiidëür:-cg-:-"!F35-: 32.=65:70:ï35-:256=35"<3:3ïo:45ë:45O=5ëO-
:~trgil0 8,5: 12,6 : 16,7 : 24,2 : 22,7 : 21,1 : 17,6
o§-----.-~_._-+-----_+ f-----fo-- §-------t----:
:LL~~n flll 1,6 1,5 1,5 2,0 2,0 4,0 6,0
-:--.------t----t-----f-----t-- g --1-- -+----
:Limon gros.: 1,1 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 5,0
-E----~.,.•..,..---~---t'___--'C. -- ....-----1'-'-'"..----+--------:
:Snbl0 fin : 19,5 : 19,2 : 19,6 16,1 15,8: 13,7 : 12,8
-«-,--"~--_+_--~---.r--._~_i_--. ; -.t------+----:
:Sc.blo gros. 69,3 : 65,6 : 60,7 : 55,7 57,5 : 59,1 58"
'C--''''''-- ---+----+-----3"---..--I------e---
:SF!ro 0,28 0,29 0,32 0,29 0,27 0,23 0,22
..........---..
.
:Rof'us 2 J:t!!l 2,0 2,6 2,9 4,0 9,0 3,2 69,2
--.--...
.
:Hurrl.dité 1,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8
3.2.3.3. Profil SICB 11
Granulométrio compenséa.
:Horizan ~1 A12 A3 BI B21 B22 :sondage
:Ëch.:iaillOn :SIŒ III ~œIT2:SKB 113-:SK13 114 :SKBl15"7Sr"..B 116 :SKBl17 -:
::[~l9..Dflëür-o:r--; A-Ür-:ï6-3.7 ': 4.0-.2.0. -;ï50:250~O:36[':A5O=5jO-
:A~~le : 10,0 9,6: 14,7 : 16,1 19,1: 17,6 : 17,6
~_-:o&-_.......~__--p ...._.......--.._~--=o__Q-...__
ID 0 ID COI 0
:Li11on fin 2,1 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0
....-.......__ ~.__.. ....__.,..__..._ ... ...,_...,~ ...... ....a..__....._.__..,o._......._"~~_ .._....-.-_~ •
ID .. 1> ID C' ID ID III g
: Irb1011 gros.: 1 , 6 1,5 2,0 2,0 l" 2,0 1,5
~......&t.-.-_----s---- ..:------~- ....-!__.._ ......---~----.-_t__----__+--.~---~:
:Snbl0 fin . 21,1
=
19,8 : 19,5 : 18,2 . 15,9 : 12,9 12,1. .
.:--_""'~L~_.---io-._-_.",."~._--_.-f--"-._--~_._---+--._,---t'-~ ~ s _c___:
: Sable gros. : 65,1 . 67,0 . 61,8 61,6 : 60,9 : 64,9 66,8. .
*...-.- ..----i----i----.-~-.--~ § ---f------i- --:
:SF!OO 0,32 0,29 0,31 0,29 0,26 0,19 0,18
~." ...............~~
:Refus 2nnn 0,4 0,7 0,5 0,9 3,8 6,8 14,4
-:
--
..
. .
:HUllJidité 1,2 0,7 0,6 0,3 0,7 0,7 0,5
Fig.XXXV
Courbœs cumulatives granuLométriques
SKB JI
5 200 . , 2 0
DI a mêtre Cft microq .
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Ce profil, plus pauvre en argile que les précédents, présente les mêmes
variations de teneurs que les profils SKB 13 et SKB 12.
Le taux de limon demeure très faible et constant, de l'horizon All àl'horizon B22.On observe ici, ainsi que dans le profil SKB 13, une prédominance des
sables grossiers sur les sables fins qui s'accroît en profondeur.
3.2.3.4. Profil SKB la
Granulométrie compensée.
. .._---~_._---------------------------------
:Horizon ~l: ~2 A3 Bl B2 BG sondages
':-Eëh&ltf.iïôiiTSIrn 101:SKB W27SKB'103:SÏfffï04:SKË-WS:SKBI06:srrnï07:sKB 108:00109 :
:ProfollcleJ1J:'7- 0-3 3-12: ï2-38':4ë=-70"7ï5="iffiEiOO-l?7:150=300000350:"450=600:
:Argile 7,6 5,7 5,0 6,0 8,5 8,0 14,6: 18,1 : 18,1
Le profil SKB la, situé en bas de pente, est très pauvre en argile. La
teneur en argile n'augmente de façon sensible que dans les sondages effee-
t-ués sous la nappe phréatique.
La classe granulométrique dominante est celle des sables et, en parti-
ctùier, des sables grossiers.
Dans l'horizon An' le rapport sable fini sable grossier est élevé, puis
il c1.iminue sensiblement pour demeurer constant dans le reste du profil.
Cette chaîne de sols est extr~mement sableuse (voir courbes granulomé-
triques cumulatives) (fig XXXV).
Y~âtions des diverses fractions granulométriques en fonction de la Rente
il y a un lessivage régulier de l'argile tout au long de la pente et ce,
quels que soient les horizons considérés.
Le rapport sable fini sable grossier subit peu de variations le long de
la ponte, excepté dans l'horizon An Otl il croît fortement, du profil
SICB n au profil SKB la.
l."..
IN
a ~ 1 • 1P 0 ~ (. ç • 10 0 2
, 6 • 10 0 a ~ ç • W
Il',7 1',2 l',' 1 2,3
::J 0,8 JO,I 0 0,912.6
Do,t.
""
Jo.& JO,5 ] O,S
D 2 ~ ç • 10 ~ 3 ~
,
• 10 0 2
, 6 t 1.0 1~ 14 D ~ ~ !i ft ..,p C
11%,3 110.9
"
ho)
110,' . \7,1 1'0.' 111.'
ie,' 19,2 Il,t. 17,8
1) 1 a :t , s D 1 ~ 3 . + , ~ 1 ~ :t (. 5 1) 1 2 3 4 S C.Hu
~
13,18 11~9 00,78 =:J0,61
~o,,, JO,2' JO,21 JO,18
=:Jo,'" ~0~1\ J0,35 )0,10
1) 1 ~ , + $ IJ 1 ~ l , ~ ~ , ~ ~ , !$ ~ 1 a ~ 4 $ t.Fu
11PD 1\79 11JiO Il,0'
I\al 1\0' 1'.01 11••
JO.26
-
=:]0,67 =:=J0_7
""It 1.0. 2.0 ~o 40 $t D 11 ~ ao ~O ~ 1) 10 al) 30 40 ~ Il 10 2.0 ·30 ~ 50 Taux
~1 :=J9112 113
115 121 ln 125
ln 156 138 131.
hum.%
Variations dela matière orga.niqui aY.~ la profondeur
SKB10 S1<8 11 SKB12 SKB 13
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3.2.4. La matière organique (fig XXXVI)
:Profil : SKB 13 SKB 12
:Horlzon----;- l).;-7"'A;:; A3 : A11 :- ~2-:- A3 :
......-.----- ---- -----------'-------:Echantillon : SICB 131 : SKB;1.32 : SIŒ 133 : SKB 121 : SIeE 122 : SKB 123:
:yNfOüdëUr-:-O:S--:-5=I7--:TI=65:-O:4-:-4-35 : 35"=65:
:Cnrbono 7b 1,31 0,51 0,28 2,58 0,37 0,27 :
~--..... -I----...-f----. t-.---+ --+-~-s---:
:Azote 5bo 1,25 0,46 0,36 1,75 0,35 0,29 :
r-~'------""""----+---I------a------+----+ -:
:C/N 10,5: 11,1 7,8: 14,8 : 10,7 9,4 :
.~_.- •. - --f--o- t -I------I--~- ~
:N.O. % 2,3 0,9 0,5 4,4 0,6 0,5:
~_. --+-----+----.. -&-- ----1- 1----:
:C.hujùque %0 0,61 0,18 0,10 0,78 0,23 0,35 :
-b ,._~4<_---....;.-_-..--;-,.---...;..----3-'---- +-.---1-----:
0,67 :
1,02 :
: 38
1,01
: 339
1,500,87
: 34
1,10
: 25
1,08
13
:C.fulv. %0
~-~........ ~'7'--.,";---3--,-"";'-,---"';'-----'-:------I----:C.humifié
:total cJf 1,69 1,28 0,97 2,28 1,24
-:_...._ ..~."'....,jAa.-_~ ;.......-_....:---_---:-__~ ...;....__--:
:Tnux hum. %
..}~-- .._---......;.-----:-----:..-----:-------:----:----
:C.hum!C.fulv 0,56 0,16 0,11 0,52 0,22 0,52 :
:Profil • SKB 11 • SKB 10
:noî~i-zo-n-----A11'---A - A -L-----;;:------:A--
-'1.2 3 --11 -'1.2 3
:ËèIiantillon :SKB 111 :SKBl~:SKB-ï13' :SKBïOr:siŒï~:sKB1ë3:jïrofOiîciëür-- 0-4· 4-16- 16-31 0-3 3-12: 12-38 :
:Carbono % 2,42 0,44 0,36 6,81 1,5 0,21 :
o§------.......----f-----O§------+-"----+----+----:
i--.--.---~-------:------+___-.,---_r---~--,-~-
2,21 0,57 0,39 5,52 1,44 0,24
:C/u : 10,9 7,7 9,2 12,3 10,4 8,8
0,44 :
0,4
0,26 :
0,70 :
: 33
2,6
2,31
1,32
0,99
: 15
--lt--------i----:
--J-----t-----:
7
1,76
4,98
: 11,7
2,01
0,6
0,07
: 56
---+------+---,--+g----- f-f-_o_--
0,75 1,690,23
1,28
29
~~---__+_------+----__+----_..of_-
-3---------+-----+--
.M 0 <ft. 4 2 0 8n. . fO , ,
+------ -+-----+-----+---....--
:C.humiquc ~o 1,19 0,24 0,13 3,18
~_._--+-----+-_.... ------+----i:------t~--:
:CSulvique t 0 : 1,79 1,04 1 ,8e 1 ,80
~... -1 --1'--"'-----+-----+----+---:
•C.hUDifié qf 0
• total ~o 0 2,98
o!---"- t-----+----.. -.r----~----_+-------·-+i-p---~:
: To,ux hum. '/0 : 12
:C.hurn(C.fulv 0,66
pH
__ pH (H20)
___ pH (Kel)
~f
R\ 1
'1\ \1Il 1hddl
li,
\\1 f\~ 1
\~I
:\\t'
1\ ~
1~ ~
11 \1
Il 1\
Il r
\1 ,1
Il JI
Il 1
Il 1
1l'1 1t l ,
,l'
1 Il1"f Il 1
'" 1
,
1 Il
SkS12-f..'
1 1
1 1
l ,
51C8101 : SIC
~,
1
1
1
51C8131 SICB 13
Variations du pH et da l'humidité
a VIC la profondeur
SKI11
S&<I'12
SKI 13
Prof.nd.ur cn cm
SK810
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La matière organique est bien évoluée, le rapport C/N étant inférieur
à Il dans la majorité des horizons. Il faut noter cependant deux excep-
tions : les horizons ~l des p::-ofils SKB 12 et SKB 10 où 10 rapport C/N
atteint 14,8 et 12,3.
Dans tous les profils, la teneur en matière organique décro1t rapide-
ment avec la profondeur, alors que 10 taux d'humification augmente avec
la profondeur.
Les teneurs en acides humiques diminuent de façon sensible et réguliè-
re, des horizons ~l vers les horizons A3 ; cette diminution se montre beau-
coup moins régulière dans le cas des aci~es fulviques.
Dans les profils SKB 10 et SKB 12, la valeur du rapport acides humiques/
acides fulviques décroit de l'horizon An à l'horizon A 2' pour augmenter
ensuite dans l'horizon A'3 et y reprendre la même Valeurlque dans l'horizon
~l' Dans ces deux profils et en profondeur, les acides humiques sont en
quantité rolativement plus importante que les acides fulviques.
DW1S les profils SKB Il et SKB 13, le mÔme rapport décroît régulièrement
de l'horizon All à l'horizon A3• En profondeur, les acides fulviques sont
en quantité relativement plus importante que les acides humiques.
!.e~:r::.~a:!:;ions4 on fonction de la pente, des divers composants de la matière
~igue
- li..Q..:rie~l : Le pourcentage de matière organique totale augmente de
façon sensible en bas de pente.
Le rapport C/N augmente au niveau du profil SKB 12, puis décro1t jus-
qu'en ffiCB Il pour augmentor de nouveau légèrement, de ffiCB Il à SKB 10.
Les teneurs en acides humiquos subissent los mOmes variations que cel-
los en matière organiquo totale. Le taux d'acides fulviquos demeure cons-
tant tout au long de la chaîne.
1,0 taux d'humification reste aussi pratiquement constant depuis le som-
met jusqu.'à la base de la chaine de sols.
- ll.9.r.tzons !r2 : Les teneurs des différents composants de la matière orga-
nique varient de la mame façon que dans les horizons ~l'
mais les variations sont moins accentuéos.
- Ho.rizons A3 : La teneur en matière organique totale demeure pratiquementconstante ainsi quo 10 rapport C/N.
Le taux d'acides humiquGS varie de la mame façon que dans les horizons
précédents. Les variations de la teneur en acides fulviques sont lIDe succes-
sion de diminutions et d'augmentations, ce qui se traduit par lIDe courbe en
donts de scie.
Le taux d'humification augmente du profil SKB 13 au profil SKB Il, puis
décrott jusqu'en bas de la pente.
3.2.5. Le complexe d'échalJ..g.e (fig XXXVIII)
3.2.5.1. Pr0!2~~13
Ce profil es-!:; fortoment désaturé, mis à part l 'horizon An' otl le
taux de saturation est de 24 %.
ovcuiQtÎons. du complexe
d'~c:hQnge Gne la profondeur
51<811
5011
.. 10,6
SIn meq
51<812
SICB 11 .
20
SKB10 SKB10
:TI
co
GOO SKB11 SICB13 SKB 13 ~Profonde... r ,n cm
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-~----------------------------~-----
+t--~-~-_!__--__t--_+---:+----+----e--
-1+:~~ en meq: 0,24 0,06 0,03 0,03 0,06 0,03 0,06
+----~--+_--+----__f_---_+_-_i_----__+--_+
-1-
:K on meq 0,12 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
l,50
0,14
9
0,01
---~!!--_._-:
0,010,02
0,12
---t-'---
2,15 1,75
--+----+-----:
6 7
0,13
2,75
4
0,02
0,10
2,50
0,15
6
0,01
3,65
0,01
6
0,23
0,01
7,30
1,72
24:V en %
:1' on meq
+-~--+-----.----+---+_._-~,
f-"~--_-.D"--<f-------§-------e-------~----+-----+-----+----:
-1-
:Na en moq
.;--~._._---+-----+-----+
:8 en meq
':'"""'~._._---~---""!""---~---~~---~---""!""---"""!"----
5,4 5,4
~-----+-----:
:pH H20 5,1 4,8 4,8 4,6 5,2
.g..~_._----+-- +----+--._--_._-+-
:pH KCl 4,3 4,0 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7
~~--.--__+--+__--_+_--_+_--___t---~-r__---+_---:~I20-pI\Cl: 0,8 : 0,.8 0,7 0,3 0,7 0,8 0,7
Le calcium est le cation dominant; sa tr:meur est maximum on surface,
drolS l'horizon AlI (1,35 meq); olle décro1t dans les horizons humifères
sous-jacents pour devenir ensuite très faible jusqu'en bas du profil.
La teneur on magnésium (0,24 meq dans l'horizon 1"1)' décro1t dès l'ho-
rizon ~2 pour dO.-nourer pratiquCDlGnt constante ot très faible dans tout
le reste du profil.
Potassium et sodium sont on quantité très faiblo dans l'ensemble du pro-
fil, sauf le potassium dans l'horizon An' qui atteint un taux de 0,24 meq.
La capacité d'échange varie de 7,30 meq en surface à l,50 meq en pro-
fondeur, sa décroissance est régulière tout au long du profil.
Le taux de saturation est maximum en surface où il attoint 24 %, cette
vcleur étant duo à la présence do matière organique. Dans le reste du pro-
fil, il varie entre 4 et 9 ?~.
Le pH H
2
0 est bas dans tout 1G profil, r.lais il augmente toutefois légè-
rerl1C11'l; en profondeur. La différence antra 10 pH H20 et le pH KCl est assezélevée (0,7 à 0,8 unités pH).
Ces valeurs confirment toutes la forte désaturation du profil.
3.2.5.2. Profil SKB 12
--.",----
Les teneurs on calcium, magnésium, potassium ct sodium sont peu
différentes de colles du profil précédent. Il en ost do mÔmo pour la capa-
cité d'échange. Leurs variations on fonction de la prefondeur présentent
cependant une nette différence. Les teneurs en calcium et magnésium décrois-
sGnt de ~l à BI' pour augmenter vers le bas du profil.
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---~.---------------------------------
:IIorizon AlI A A B B _ B B12 3 l 2 '5 g:r,u:Eëhüi1tiïiOiï:SiŒï~21-:SKB=l22:mm 123:sKB124:SKB i25:s.K'Bï2'6:srœ-i27f:
~f>rôfOiidëür":o=?f--:4=3n- 25-62 :70=139 : 250-356':37ë5=400-:456=550-:
++:Ca en meq 2,04 0,09 0,12 0,06 0,30 0,39 0,18
.~------ : e_=+ --o!- g-=-----f--- --oJ-------:
++:fLg en meq 0,21 0,03 0,06 0,03 0,15 0,06 0,03
'l:- ••-----+---+---- -----l-----r------+------t----:
:K+ en moq 0,15 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
'!------+----+-----+------+ - --+-----:
+:Na en meq 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
r-- - i-----+-- --~ t=----+---:
:3 en ffieq 2,42 0,17 0,23 0,13 0,49 0,47 0,24
.2"---....- ..--....--+-----+--...-'S-----+-----:-t-----g.----+---:
:T en Beq : 13,8 3,25 3,00 3,00 1,95 1,75 2,15
~_.'-----_t--....--a-----_3____--i-----_.~---~-s-------+-----:
:V en ~~ 18 5 8 4 25 27 11
5,0 5,4
-:-------'""'!'---~----~---~---~---"-!'---~----
:plI fI.20 4,9 4,9 4,9 4,5 5,4 5,4. 5,6
'!:.......- -- ----I------'+-- - --+------I--------t---+-----:
:pH KCl 4,2 4,1 4,0 4,1 4,9
~----+-----~.._--.g.---..,.-~ .....---r-----~~-----+----::.--lI20-P~{Cl: 0,7 : 0,8 : 0,9 : 0,4 : 0,5 0,4 0,2
De la mÔme façon, le taux de saturation décroît de ~l à BI et augmente
à pnrtir de ce dernier horizon. Ccci est d-Q. à une augmentation de la som-
me des cations échangeables et à une diminution de la capncité d'éChange.
Le profil, fortement désaturé cm surface, n'est plus que moyennement désa-
turé dans los horizons B.
Le pH H° passe de 4,9 en surface à 5,6 en profondeur. L'augmentation
de sa vale& se fait à partir do l'horizon B. et suit, de cc fait, colle
du 'bux de saturation. En m8rne temps, la diff~rence pH H2o-JiI KCl diminue,
toujours à partir du n~me horizon.
Ce profil, qui rappelle le profil SKB 13, est caractérisé par une
forte désaturation du complexe d'échango. En surface, la désaturation est
copendant moins forte et due, en grande partie, à. la présence de matière
orc;a,nique. Tout à fait en bas du profil et dans los sondagos effectués
SOU3 la nappe, le taux de saturation augmente de façon sensible, il passe
on effet, de 7 %dans 1 'horizon B2 à 2l %dans l'horizon B 5 et 19 %d&îS le sondage. Cette augmentation est due à une diminution 'de la capa-
cité d'échange et à une augmentation de la somme des cations échangeables.
I.e relèvement de la teneur en calcium. dans 1 'horizon B ;; ct do celle
en sodium dans le sondage, entratrlG une hausse do la somme dos cations
échangeables.
Le pH est très bas, pratiquoment dans tout le profil, mais un peu plus
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élevé en profondeur (B
7
' sondages) et en surface (A, 1)' La différence
tre les pH H20 et KCl 6st maximum dans les horizons 112, ~ et BI'
cn-
:Horizon AIl A12 li.3 BI B2, B".:sondage :
:Ecii8iitillOii-TSfdrl1ï :SKB 112:SKB"i13-:SKB 114:SKB 115':SIŒ 116--:5:Kiïrn-:
:p:r;,ofOüdëüX-O:4-; 4-16 : 16-37:40=95--;ï'§6=200 : 250-300-:455=530:
++:Cu en mcq: 3,45 0,21 0,06 0,06 0,09 0,30 0,09
+--~~----i-----+-----+--'~----+-----+------:----~---:
., .Jî-l-
:f't\" en meq 1,05 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06
'f------------!----+--r--....-+------J-----t-----I-----:
+:K en meq 0,15 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
--f-----.;.I-----f----:l'---oJ----t------+----:.;0---
+:Ua en meq 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,11
+....-.....-------+-----+-----§--------+--f--'----+-----'l-----:
:S en meq 4,67 0,36 0,14 0,13 0,16 0,41 0,28
+-............----.......--...--~+_----+---+--~---i----i_---:
:'1' en meq : 13,1 3,05 3,50 3,45 2,15 2,00 l,50
----+-----i------:l-----oC-',,,---- ..+---~~---_+---:
V -1: en !.~, 35 12 4 4 7 21 19
-:--'--------~----~---~----!'""----""!"""---""'!"'----
5,4
~----'~:--...,"'-'1------+'-----:
:pH H20
~_ ...--__t--
5,0 4,8
-...-,----+--
4,9 4,9 5,5 5,0
:pll KCl 4,8 4,0 4,0 4,1 4,5 4,9 4,6
-e-----i--------i------+------!'-----t---t----!----::PHr:20-~Cl: 0,6 : 1,0 : 0,8 : 0,8 : 0,4 : 0,6 : 0,4 :
3.2.5.4. Profil SKB 10
Co profil de bas de pente, situé en bordure d'une zone marécageu-
se, est beaucoup plus riche on matière organique que les profils précédents.
A ccci correspond un taux de saturation plus élevé en surface (horizons ~l
et A, 2) que dans les autres profils. Il en est de mOme pour la capacité
ë1.
'
écliangc et pour les tonours en cations échangeables, mis à part 10 sodium
dont la teneur reste très faible ct p:ratiquemont constante dans tout le
profil.
Après l 'horizon ~ , les teneurs en cations échangeables sont très fai-
bles et 10 taux de sahu-ation très bas. Co dernier ne remonte que dans les
sondages effectués sous la nappe, ainsi que los teneurs en çaloiUI!l et ma-
gnésiun échangeables. Le potassium et 10 sodium ne varient pratiquemont
pas à partir de l'horizon 1~2 et leurs teneurs demourent très faibles.
Le plI varie peu, do la surface à la base du profil, de mOme que dans
los sondages. Sa valeur oscille entre 5,0 et 5,5. La différence entre le
pH H?O et le pH KCl vario do 0,5 à l mité pH. Elle est très élevée dans
los ~orizons fortement désaturés (0,9 à l unité pH).
Fi g.OQlQ.WI
.12i= 821
. . ++ ++ +Varlataons du hnlturs ta Mg et K
dans divers horizons des profils de la choint.
SKB 11"
-----,---.---__,.11
q
++Mg en meq.
'1
....Ca .n me,,:
A12
~
,
A11
A12
oL -::=====::=::::5B~,Ë=:====~~~~·~3~--~--J
• Distanc•••n m.
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:Horizon Ân :.' .fJ.12 11.3 BI B2 BG sondages
:EChantfÜoiii'SIrn lOE5Irn 102:SKB 103:SKB 104: siŒ 105:SICB 106:SKB 107:sKBI08:SKB 109 :
:ProfondeûX:--Q:3-: 3-12 Tï2=3s-4è::ro:-Ï5-1OQ :100-127:150-300: 300-450 :455=600:
++:Ca on meq: 7,88 1,35 0,09 0,06 0,06: 0,06: 0,24: 0,30: 0,18
0,120,18 :
0,03: 0,03
+----e------+
0,02: 0,030,02
0,03
0,15 :
--+-----t---+---'fo
0,06 :
0,02 :
0,01 :
0,03
0,02 :
0,03
+----+--~--+-----+-----+
0,02 :
0,03
0,03 :
-§o----+-----!tl-
0,06
0,01
0,04 :0,12
0,01
0,39
0,02
+----'---t'----t---i-----+-----+----+----·ofo.l--
+:Na on meq :
+------ll----.....--
++:Mg en moq: 2,17
+--~-+---+-
+:K on moq 0,55:
i------i---..--+----+ --+1--+---+---+---+-----+-----+
1,701,95: l,551,75: 2,00
0,53: 0,36
-+--,-+------+
2,25: 2,25
t-------t-----t-----fo--+----+-----.i---+I----·--f:----i---'--t
:5 on meq : 10,6 1,87 0,20 0,14: 0,14: 0,15 0,41
+ ·-o§-----+----t---+------+----+----tl--
:T en meq : 35,8 8,35
:V on % 22 n 7 7 10 26 43 16
:pH H20 5,3 5,2 5,3 5,4 5,5 5,2 5,0 5,0 4,7
+---~--_+--.--+----+-----t----t----e---o§--- +
:pH KCl 4,8 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,3 4,3 4,2
-t-:-----....__+__ §-= +- +- ----+-----fo------f---i---·:-
:PHa20-PEKCl: 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,5
Vf\I2.fltions des teneurs en cations échang'9ablcs en fonction de la pento
(fig XXXIX)
- n9.:;,,izons ~l Lcs teneurs on calcium, magnésium ct potassium varient do
la mêri!e façon. On observe une augmentation brutale des
toneurs à partir du profil SKB 11.
Ln capacité d'échange cro!t du profil ffiCB 13 au profil SKB 12, pour di-
mb1uer légèrement de SKB 12 à mes Il ct augmenter de nouveau fortoment de
SKB Il à SKB 10.
Lo taux de saturation décro1t de SKB 13 à SKB 12, augmente de SKB 12 à
mes Il et décro!t légèrement de SKB Il à SFJ3 10.
- jlorizons Al : Les variations dos tenours en cations sont identiques à
2 colles des horizons 11.11' mais moins accentuéos.
La capacité d'échange ct le taux de saturation décroissent do SKB 13 à
SKB n :pour augmenter fortel'lent de SKB n à SICB 10.
- Jlo~zons A3~1~1~2 : Los courbes de variations des teneurs en ca-
tions échangcablcs présentent, pour chacun
des horizons, le mÔme aspect. Les teneurs en calcium, mngnésium et potas-
sium augmentent depuis le profil SKB 13 jusqu'au profil SKB 12, pour dé-
crot-Gre ensuite jusqu'au bas de ln pente. Les variations sont plus accen-
tuées dans les horizons B21 et B2 que dans les autres horizons, elles
sont aussi plus T!lI:lI'quéos pour le 6alcium que pour le l'lBgllésium et, surtout,
!Ferr total en "1. . ~r libr./hrhht
)(
.-
."
-.
ta
.
23,0
~
SI<B 12
3,
,fi SKB13
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que pour le potassium.
l'Il capllcité d'échange augmente du profil SKB 13 jusqu'au profil SKB 11
pour décr01tre ensuite vors le bas de la cha1ne do solso Les plus fortes
variations se font dans los horizons A ct BIo
Le taux de saturation augrn.ente dep~s le profil SKB 13 jusqu'au profil
SKB 12, il décroît onsuite plus ou moins brutalement vers le bas de la
ponto avec, parfois, une légère romontée de SKB 11 à SKB 100 Le maximum
de variation est observé dans los horizons B21 et B22 0
3.2.6. ~~ (fig XL)
3.2.6.1. Profil SKB 13
:Horizon BI B B 001 BG22 cr
'i3ëhëiit":lilon :00 134 :SKBï35 :SKB 136 :SKB m- :SKB 138 :
l?.r:.ofondeur - 7o-ïôo :2~.-275 :45..Q.::5.00 :520-5W:500=630:
:Fc libre % 2,1 2,2 0 19,0 2,2 2,10
i-"'~---4------I------!-- --11------+-----+:
:Fe total % 2,6 2,6 : 26,0 2,5 2,2
+---..-----+----.....---~-----!-----+----:
:Fo lib/Fe tot: 0,80 0,73 0,88 0,95
Los teneurs on fer libre et en fer total sont pratiquement constantes
drolS tout le profil. Elles n'augmentent que dans l'horizon induré B •
Le rapport fer libre/fer total est élové dans tout 10 profil et ~Ügmen­
te avec la profondeur.
Tou-!; le fer se trouve pratiquement représenté sous forme de fer libre,
particulièrement au niveau de l'horizon B 0
cr
3.2.6.2. Profil SKB 12
---I~--~---t------+---+
:Fo libre %
-:------of-
:Fo total %
2,3
2,6
2,2
2,4
2,6
2,8
: 10,0
10,5
: 23,0
28,0
~~-~--+----t-----i-----f-J-----+------+
:Fo lib/Fe tot: 0,88 0,91 0,92 0,95 0,82
_._----------------------------
Les toneurs on for libre et on for total demeurent pratiquement constan-
tes dans les horizons meubles o Elles n'augmentent do façon sensible que
dans l'horizon cuirassé (terre fine et élément cuirassé).
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Le rapport fer libre/fer total augmente avec la profondeur, il est très
élevé dans tout 10 profil Gt proche de 1. Tout le for de ce profil se trou-
ve donc pratiquement sous fonne de fer libre.
3.2.6.3. Profil SKB Il
1,2
2,1
2,62,2
1,9
3,6
1,5:Fo libre %
+----,---I-----+-----i------t----:
:Fe -cotal %
.:------ 1 --+
:Fe lib/Pb tot: 0,41 0,86
1- -- -l-----:
0,80 0,75
Ik~s ce profil, les teneurs on for libre et en fer total décroissent
avec la profondeur. Cetto diminution est surtout sensible dans l'échan-
tillon le plus profond.
Lo rapport fer libre/fer total est assez bas dans l'horizon BI' il
augmente de façon appréciable dans les ho~izons plus profonds où il ost
éCal à 0,80.
3.2.6.4. Profil SKB 10
-~~.~----------------------------
:Horizon BI B2 BG sondages
::JChMtillon :SKB154:SKBlO5:SKB 106-:SIŒ 107:SKBlOO-:SKBI09:
IP1ifëiidëm:--: 40-70 ·-75,=ïëo-:ïëO=ï2:Z-:ï5cqë073ëQ::4.5.5-:456=65o:
i-'i---,-+---+----'f------O§----+:Fo libre % 0,1.,...-..-----+t---
:Fo total % 0,30
0,1
0,30
0,05
0,25
0,05
0,30
0,05
: 0,35
0,05 :
0,35 :
-I--...---i-----+-----i"'-----:------f-------fo----+
:Fc lib/Fe tot: 0,33 0,33 0,020 0,016 0,014 0,014:
Dans cc profil de bas do pento, los teneurs on fer sont très faiblos.
Les horizons les plus riches montrent 0,1 %do for libre ct 3,5 ~ de fer
total. Les taux de for libre et de for total demeurent pratiquement cons-
tants dans tout le profil.
Le rapport fer libre/fer total est extr~memont bas : 0,01 à 0,33; pres-
quo tout 10 fer se trouV0 donc sous formo de fGr total.
YRF~ations 10 long de la pente
Les toneurs en fer libre ct en fer total augmentent légèrement ou bien
ros'cent constantes depuis 10 profil SYJ3 13 jusqu'au profil SIeB 12. Ensuite,
1Cluantit. .dISsoutes 1ft v. dl sol
Fig.XlJ
SK B 11.5 a
Amo~phes
•• traction
Ouantit.s dissoutes en 0'0 de sol
Fig.XDI
S KB 11.8
Amorphes
Nomb... de cJctos
dutroctÎon
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le taux de fer libro décroH rapidement du profil SKB 12 jusqu'au bas de
la pente; le taux de fer total, dans les horizons BI' augmente sensiblement
de ffiCB 12 à SKB Il puis décr01t fortement do SKB Il au bas de la pente.
Dans les horizons B , la teneur s'abaisse faiblement de SKB 12 à SKB 11
puis décr01t fortam~nt de SKB Il à SKB 10.
Le rapport fer libre/fer total augmente légèrement de SKB 13 à SKB 12
puis rlécro1t do SKB 12 à SKB 11, brutalement dans les horizons BI et ré-
gulièrement dans les horizons B2•
3.2.7. Les woduits amorphes (fig XLI, XLII, XLIII, XLIV)
:Profil SKB 11 SKB 12 :
niOrlZOn-"-:--Tr: 13 ·2--:'lr~ :sOIiaage: -Bï---:"1f2"-:-n-:-B gr;U--:
:Ecmmtillon=-'OO-II4:~ŒïI5 :SKB ïi"b:SIœ 118: "SKB l24:SKB l25:ffiŒl26':SKB ï27f:SKB127g:
:Frëf0iiëi0ur-::-:"49:'9Q7"T50-200 :"200=300-:45"0:530 : 7'0:ï'36:25"ë=3OO'=:f[ë=40oî455=5oo:4'55=5"OO:
: For % : 0,10: 0,12 0,12 0,04: 0,48: 0,70: 0,42: 0,49 0,34 :
I------I---... .-----;.---c.-+ &---1-----1-- -8-----og----t----:
:Alumino %: 0,45: 0,38 0,31 0,19: 0,31: 0,34: 0,29 0,18 ?
..---:------=-----&-----4----:----;.--1-.-- ll------t----:
: Silice % 0,09: 0,03 0,15 0,'57 : 0,11: 0,14: 0,14 0,12 ?
' ...
=--__"'-.:.-.-.cr.__;"'__-&----__ -&- ;._~__--+_ ft --:
: Couleur :7 ,5YR5/6: 7, 5YR6, 5/6: lOYR6, 5/6: 10YR7/6:5YR4,5/6: rs'fR5/6 : ?YR6/7 :7, 5YR6/7:
•%Fer
: . t-'l" é: 97,2 95,4 : 95,3 96,6 84,6: 70,8 : 85,0 : 96,2 99,cr~s tl.J. ~s
, For §- %-----1-----1----+-----+----+--- a =-:
•amorphe _ .~.~.~2_,8 4_,_6 4_,7 3_,_4 15_,_4__: _2_9_,_2__= _1_5_,° 3_,8 °...'_
Lo profil SKB 12, situé plus près du sommet de la colline et de couleur
plus rouge que le profil SKB 11, contient une plus grande quantité de pro-
duits ferruginoux amorphes: le pourcentage de for amorphe véiXie do 15 à
30 ?b dans le profil SKB 12, ce n'est que dons 1 'horizon le plus profond
que l'on atteint 3,8 %, c'est à dire 10 meme valeur que dans le profil SICB
Il. il faut noter, dans la cuirasso, l'absence presque totale de fer sous
fonl0 œnorphe (moins de 1 %, échantillon SKB l27g).
Les résultats de l'analyse du profil SICB 13 ne nous étant pas encore
porvcnus, nous ne pouvons préciser si le pourcentago de produits amorphos
ferrugineux augmente sensiblement dans ce profil où la couleur ost netto-
mcnJc plus rouge.
La courbe do dissolution, cm fonction du temps, des produits forrugi-
ne'lL"'e dans los sols jaunes, est une droite. Celle des sols rouges présente
une montée assez rapide suivie d'une droite de pente variable.
Dans les deux profils, 10 taux d'alumine amorphe décr01t avec la profon:..
deur. Le taux· de silice amorphe augmente Qvec la profondeur dans 10 profil
Sim Il et demeure constant dans le profil SKB 12.
"Quanti tés dissoutes en 01. de sa l
Fig.XLln
SKB· 12.5
Amorphes.
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d·~xtractian
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3.2.8. Conclusions
Les sols de cette chaine, beaucoup plus désaturée que la chaine pré-
cédente (mas I), sont de couleur plus jaune. Cette accentuation de la cou-
leur ja1.IDe semble ôtre due à une plus grande humidité. Les profils sont,
on effet, situés près d'une zone basse, inondée toute l'rolnée; la nappe
ramonte et l'oau circule aisément dans ces sols très sableux. L'analyse des
produits ferrugineux amorphes confirme les hypothèses de P. Segalen à pro-
pos de la couleur jaune des sols : plus UJ:~ sol est jamo, moins il contient
de produits forrugL~oux amorphes. Ici, la coloration est vraisemblablement
duo à la présence de goethite (analyses en cours).
Dans cette chatne do sols, comme dans la chaine SKB l, il existe un ni-
venu, représenté dans los profils SKB 12 et SKB 11, qui correspond à 1lll
changomont du devenir des différents éléments. 1~ co niveau, la couleur de-
vient franchement jauno, le lessivage de l'argile et du for s' accantuo,
ainsi que celui dos cations échangeables.
L'évolution de cette cha!ne de sols semble Otre identique à coll0 do
l~ chn!ne SKB 1. La seule différence réside dans la désaturation élevée
de tous los profils et leur caractère sableux accentué.
Los variations observées sont ainsi de beaucoup plus faible amplitude
que celles de la cha!ne de sols précédente.
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CONCLUSIONS GENERALES
Ces deux séquences de sols, développées sur quartzites, sont assez typi-
ques de toute la région de Bangui.
Elles sont caractérisées par la succession d'un sol rouge ferrallitique,
d lun sol rouge jaunâtre ou jamle rougeâtre ferralli tique et d 'ml sol beige,
depuis le haut jusqu'en bas de la pente.
I,e devenir des différents éléments est semblable dans les deux cha1nes
de sols. A partir d'une certaine position topographique, les phénomènes de
concentration ou d'entra1nement de certains éléments s'accentuent ou bien
s'inversent: on passe de l'entra1nement à l'accumulation et vice-versa.
La texture des sols est, en général, sableuse, principalement dans la
cha1ne SKB II. Tous les profils étudiés présentent des horizons de concen-
tration de l'argile. Les teneurs en argile demeurent pratiquement constantes
ou augmentent en sommet de cha1ne. L'entra1nement de l'argile ne s'accentue
de façon sensible qu'à partir des profils SKB 4 et SKB 12, et ce jusqu'au
bas de la cha1ne.
Une diminution très forte, dès l'horizon ~2' de la teneur en matière or-
ganique, est remarquable dans tous les profils. En bas de pente, la matière
orgDnique se trouve en qU8!ltité appréciable (horizon ~l); elle est en géné-
ral bien évoluée (C/N inférieur à 10).
Le complexe d'échange de tous les sols est fortement désaturé. Dans la
cha1ne SKB l, les teneu-~ en cations échangeables, la capacité d'échange
et le taux de saturation diminuent fortement dans tous les horizons, à par-
tir du profil SKB 4 et jusqu'au bas de la pente. Cette remarque n'est vala-
ble que pour les horizons B des profils de la seconde cha1ne de sols où les
teneurs diminuent dès le profil SIeB 12. Par contre, dans les horizons humi-
fères de cette cha1ne, les teneurs en cations échangeables augmentent de fa-
çon 3.ppréciable en bas de pente.
La saturation croIt vers le bas de la pente dans les horizons A, comme dans
les sols ferrugineux tropicaux; par contre. la saturation décroit vers le
bas de la ponte dans les horizons B, ce qu:t est en accord avec les observa-
tions de D. r·1ARTIN (1967).
JJG pH est bas dans tous les profils et sa valeur a tendance à décroitre
avec la position topographique.
Dans les horizons meubles des profils des deux séquences de sols, le dé-
part du fer est important en bas de pente. Il se fait à partir du profil
SKB 4 pour la cha1ne SIŒ l et à partir du profil SKB 11 pour la chahle SKB II.
Le rapport fer libre/fer total est en général élevé, Sa valeur ne diminue
qu'en bas de pente. Le fer est donc en grande partie sous fome de fer libre
d~ns les horizons meubles, sauf dans les profils situés en bas de pente. Les
positions de bas de pente sont donc, en général, des positions de lixivia-
tion maximum.
Dans la séquence SKB 1. la plupart des profils présentent des horizons
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cuirassés
• profil SKB 3
profil SKB 9
profil SKB 4
Pour les profils
tGrJpS ~
gravillons et cuirasse en profondeur.
blocs de cuirasse qui ne semblent pas en place,
surmontés d'une cuirasse conglomératique puis
d'une cuirassa vacuolaire.
il n'existe plus qu'un seul horizon cuirassé qui
surmonte, comme précédemment, un niveau de blocs
de cuirasse en voie d'altération; ces blocs ne
sont vraisemblablement pas en place.
de mi-pente, le cuirassement s'est certainement fait en deux
1- Apport de blocs provenant du démantèlement d'une cuirasse pré-
existante.
2- Après érosion, dépôt, sur ces blocs, de graviers de quartz ar-
rondis, d'origine fluviatile et qui ont été cimentés ultérieu-
rement par des produits ferrugineux.
En bas de pente, la cuirasse para1t se terminer brutalement. En effet, malgré
une diminution d'épaisseur dans le profil SKB 3, la possibilité d'une termi-
naison en biseau semble exclue car, 25 m plus bas (profil SKB 2), on ne trou-
ve pas de niveau cuirassé.
En remontant presque jusqu'à Sa source le cours du marigot, on retrouve, par
sondage, un niveau de graviers de quartz arrondis, qui existe aussi dans les
profils de bas do pente de la cha1ne SKB II. il est vraisemblable que ces
graviers soient homologues de ceux qui forment le niveau de cuirasse conglomé-
ratique précédemment décrit. Dans la cha1ne SKB II, leur cimentation par des
produits ferrugineux n'aurait pu se faire, du fait d'un entra1nement impor-
tant de ces éléments.
Dans los horizons meubles BI et B2 , la silice, l'alumine et les bases onttendance à être en plus grande qua'YltJ.té au sommet de la pente. A partir du
profil SKB 4, ces éléments sont entra1nés de façon intense et ce, jusqu'au
fond du thalweg. Dans les horizons cuirassés, on assiste au Phénomène inver-
se : à partir du profil SKl3 4, la silice, l'alumine et les bases se concen-
trent jusqu'au bas de la pente.
Ces séquences de sols sont donc caractérisées pnr un entra!nement de plus en
plus important, au fur et à mesure qua la position topographique des profils
est plus basae. De plus, cet entra1nement s'accentue brutalement au niveau
dos profils SKB 4 et SKB 12 si tués au quart inférieur de la pente.
Ce type de séquence a été observé et décrit au Congo Kinshasa dans la ré-
gion de Yangambi par Lcenheer, D'Hoore et Sys (1952) et dans le Centre-Came-
rotm par D.Martin (1967L sous une pluviométrie égale à celle de Bangui,
m~üs dans une région de transition forêt-savane.
D. HarUn décrit en effet, depuis le sommet de collines en demi-orange, jus-
qu'au bas de la pente, une succession de sols rouges, ocres et jaunes. Il
mot on évidence la forte désaturation des sols jaunes de bas de pente, alors
que les sols rouges du sommet ne sont que moyennement désaturés,
Les 301s étudiés dans ce rapport présentent pratiquement la même succession
do couleurs, mais la désaturation élevée atteint no~ soulement les sols do
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bas de pente, mais aussi les sols rouges situés sur lensommet des collines.
De plus, nous avons, en bas de pente, tm niveau de remaniement d'origine
fluviatile (galets roulés de quartz) qui, par place, fonne un horizon cuiras-
sé ( cuirasse conglomératique).
Ces séquences de sols rouges et de sols beiges, différentes, par certains
car.actères, de celles observées dans la zone tropicale à saisons sèche et hu-
mide alternées et bien tranchées, présontent cependant quelques points communs
avec celles-ci :
• La succession de couleurs est identique du sommet jusqu'à la
base de la cha!ne.
• La granulométrie est voisine dans les deux typas de sols bei-
ges; elle est essentiellement sableuse.
• Les sols beiges se forment, dans les doux cas, en bas de ponte,
dans des zones où le drainage est ralenti.
Us diffèrent:
• par les conditions climatiques et la végétation.
En zone tropicale sèche, la pluviométrie est moins élevée et la
végétation est une végétation de savane. Dans la r~"'Ïon de Bangui, les cha!nes
étudiées se sont développées sous tme pluviométrie annuelle de 1600 mm et en
zone forestière.
• Par le site géomorphologique.
En zone équatoriale, ces séquences se forment sur des collines
en "clerni-orange" à nancs convexes et courts (tme centaine de m au maximum),
se raccordant brutalemont avec le fond de la vallée. En région tropicale à
saisons alternées, les sols beiges se développent aur des pentes douces et
très longues, faiblement concaves ou presque. planes jusqu'au fond du thal-
lireg.
• par 10 typo de pédogenèse
Dans les régions équatoriales, la pédogenèse est de type fer-
rallitique (SiO.jAl20 inférieur à 2). Dans les zones tropicales, les sols
rouges de plateau son~ des sols ferrallitiques alors que les sols beiges de
elaeis sont des sols ferrugineux tropicaux. Dans les régions tropicales à
saisons alternées bien tranchées, il ost possible que l'évolution actuelle
dos sola rouges de plateau no soit plus ferrallitique mais ferruginouse.
Cependant, au Nord-Ouest de la R.C.A., sous une pluviométrie de 1400 mm,
Y.Chatelin (1969) a montré que los sols en position de bon drainage ont une
pGdo~enèse ferrallitique.
• par les caractères morphologiques et chimiques
Les sols des régions tropicalos présentent une différenciation
plus marquée des horizons que dans los zones ferralli tiques. Le pH est plus
élevé, la désaturation moins intense dans les sols ferrugineux tropicaux
que dans los sols ferrallitiques.
L'ensemble de ces conclusions sera repris ultérieurement pour faire l'ob-
jet d'un rapport plus complet, lorsque tous los résultats des analyses se-
ron·~ parvenus.
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